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AL Skupina močvirske kukavice (O. palustris agg.) je v Sloveniji slabo znana in slabo 
raziskana. Iz podatkov herbarijskega materiala Univerze v Ljubljani (ULJ) je razvidno, da 
se pri nas zagotovo pojavljata dva taksona – rahlocvetna kukavica (O. laxiflora) in 
močvirska kukavica (O. palustris), nekateri avtorji pa za Slovenijo navajajo tudi uspevanje 
tretjega taksona, O. elegans. V naši raziskavi smo analizirali 100 rastlin s 17 lokacij po 
Sloveniji. Nekatere meritve so bile izvedene že na terenu, numerični znaki cveta pa kasneje 
na prepariranem materialu s pomočjo programa ImageJ. Vse podatke smo statistično 
obdelali v programu PAST. V nekaterih populacijah močvirske kukavice so se pojavljali 
posamezni primerki, ki so močno odstopali od tipske O. palustris. Takšne primerke smo zato 
obravnavali kot potencialne O. elegans, vendar z zavedanjem, da gre najverjetneje le za 
znotrajvrstno variabilnost, ki bi omenjene primerke lahko uvrstila le v taksonomski rang 
forme, ne pa samostojnega taksona, zato pojavljanja O. elegans ne moremo potrditi. Na 
podlagi analize razlikovalnih znakov smo oblikovali tudi določevalni ključ za razlikovanje 
med taksoni znotraj O. palustris agg., ki bo pripomogel k boljšem razlikovanju med 
omenjenimi taksoni. Močvirska in rahlocvetna kukavica sta v Sloveniji dobro geografsko 
ločeni. Rahlocvetno kukavico najdemo na Primorskem, medtem ko se močvirska kukavica 
pojavlja v osrednjem in jugovzhodnem delu Slovenije. Ker kukavičevke iz omenjene 
skupine rastejo na močvirnatih tleh, ki so z vidika habitatov ogrožena, je bilo smiselno 
oceniti tudi dejansko stanje rastišč populacij omenjenih taksonov. Glede na zbrane podatke 
je stanje populacij zaskrbljujoče. V večini primerov gre za manjše populacije (do 50 
primerkov), ki so sicer dokaj stabilne, vendar pa bi ob spremenjeni rabi zemljišč lahko čez 
noč izginile.   
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AB The bog orchid group (O. palustris agg.) in Slovenia is neither well-known nor well-
researched scientifically. Based on examinations of herbarium material at the University of 
Ljubljana (ULJ) two taxa are present – the loose-flowered orchid (O. laxiflora) and the bog 
orchid (O. palustris). Some authors have claim that there is a third species present in 
Slovenia, O. elegans. In our study, we analysed one hundred specimens from seventeen 
locations across Slovenia. Some measurments were performed in situ, while flower 
characteristics were analised in the lab with Image J software. Data was statistically analysed 
using PAST software (PAleontological STatistics). Some populations of bog orchids 
displayed individual variationso that some measurements were out of range for O. palustris. 
These plants were denoted as potential O. elegans, however it was kept in mind that 
deviations are probably due to intraspecific variation, meaning it would be a form of the 
same species rather than an independent taxon. As such, the presence of O.elegans was not 
confirmed. Based on the analysis of distinctive characteristics, an identification key was 
created to distinguish between the taxa of the bog orchids group. Our findings also show that 
the bog orchid and the loose-flowered orchid have distinct geographic ranges with no 
overlap. Bog orchids are primarly found in the central and south-eastern region of Slovenia 
while loose-flowered orchids can be found in the south-western part of the territory. Due to 
their growth on threatened swampy soils, it was important that their condition be evaluated. 
At the time of sampling, the state of these sites was of great concern. In most cases, 
populations are small (maximum 50 plants) but stable. However, with the misuse of these 
lands, the habitats and plants themselves are in great danger of dissapearing suddenly. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
B_cve ................................................................................................................ barva cvetov 
B_medu ................................................................................................. barva medene ustne 
CKFF ........................................................... center Center za kartografiranje favne in flore 
D_bra .......................................................................................................... dolžina brakteje 
D_medu .............................................................................................. dolžina medene ustne 
D_npl ......................................................................... dolžina notranjega perigonovega lista 
D_nsl ............................................................................. dolžina največjega stebelnega lista 
D_ostr ........................................................................................................... dolžina ostroge 
D_plo .......................................................................................................... dolžina plodnice 
D_sk-srk ........................... dolžina stranskih krp v primerjavi s srednjo krpo medene ustne 
D_soc ........................................................................................................... dolžina socvetja 
D_zdpl ..................................................... dolžina zunanjega dorzalnega perigonovega lista 
D_zlpl ...................................................... dolžina zunanjega lateralnega perigonovega lista 
G_sl ............................................................................................. gredljatost stebelnih listov 
IZR_ostr ............................................................................................... izrobljenost ostroge 
PCA ............................................................................................ analiza glavnih komponent 
PCoA ............................................................................................ analiza glavnih koordinat 
R_dnsl ................................................................. razdalja od dna stebla do največjega lista 
RAH_soc ...................................................................................................... rahlost socvetja 
Š_bra-max ................................................................................. maksimalna širina brakteje 
Š_medu-max ..................................................................... maksimalna širina medene ustne 
Š_npl-max ............................................... maksimalna širina notranjega perigonovega lista  
Š_nsl ................................................................................. širina največjega stebelnega lista 
Š_ostr-max .................................................................................. maksimalna širina ostroge 
Š_plo-max ................................................................................. maksimalna širina plodnice 
Š_zdpl-max ........................... maksimalna širina zunanjega dorzalnega perigonovega lista 
Š_zlpl-max ............................ maksimalna širina zunanjega lateralnega perigonovega lista 
ŠT_cve ............................................................................................................. število cvetov 
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ŠT_sl .................................................................................................. število stebelnih listov 
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VS_soc ............................................................................................ višina stebla do socvetja 
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ZG_medu ...................................................................................... zganjenost medene ustne 
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1 UVOD 
Kukavičevke so predvsem zaradi barvitih in na pogled zanimivih cvetov že v preteklosti 
vzbudile pozornost mnogih znanstvenikov in raziskovalcev pa tudi ostalih ljubiteljev 
rastlin. Izjemno zanimanje za to skupino je privedlo do tega, da lahko danes nekatere 
tropske epifitske predstavnike najdemo že praktično v vsakem domu. Na žalost pa se le 
redki zavedajo, da se pravo razkošje pravzaprav lahko nahaja že na sosednjem travniku. 
Terestrične kukavičevke, ki jih najdemo v Sloveniji, so po večini slabo poznane, zato so 
pogosto spregledane in se kljub svojem naravovarstvenem statusu (Uredba …, 2004) 
včasih znajdejo v šopkih. Predvsem zaradi neustrezne košnje, intenzivnega kmetijstva in 
vinogradništva ter izsuševanja močvirnatih območij so mnoge vrste kukavičevk redke in 
močno ogrožene. Tudi oblikovna skupina močvirske kukavice (O. palustris agg.), kamor 
sodita rahlocvetna (O. laxiflora) in močvirska kukavica (O. palustris), ni nobena izjema. 
Obe vrsti sta pri nas redki in ogroženi. Posamezne populacije najdemo  na zamočvirjenih 
in vlažnih travnikih, ki so pogosto težko dostopni. Zaradi svoje redkosti in težko 
dostopnega terena sta vrsti med botaniki sicer znani, vendar slabo raziskani. Številni 
podatki o nahajališčih so stari, navedbe o vrstah vprašljive, naravovarstveni status prav 
tako. Za omenjene vrste potrebujemo nove, zanesljive podatke, za katere upam, da jih 
bom pridobil ravno s to magistrsko nalogo. Poleg tega obstajajo tudi nekatere navedbe o 
pojavljanju tretjega taksona iz tega agregata – O. elegans, ki pa je vzbudil še dodatno 
zanimanje za omenjeno skupino. 
Cilji naloge: 
1. ugotoviti, ali se poleg rahlocvetne kukavice (O. laxiflora) in močvirske kukavice 
(O. palustris) v Sloveniji pojavlja tudi tretji takson, O. elegans. 
 
2. če  se O. elegans pri nas res pojavlja, opredeliti, kje in na kakšnih rastiščih se 
nahaja. 
 
3. sestaviti ustrezen določevalni ključ, ki bi nam v prihodnje pomagal pri 
razlikovanju med morfološko  podobnimi taksoni kukavic te skupine. 
 
4. raziskati, kakšna je trenutna znana razširjenost posameznih taksonov na območju 
Slovenije, ter ovrednotiti stanje habitatov in s tem tudi oceniti ogroženost zgoraj 
omenjenih taksonov. 
 
5. pregledati material tega agregata v herbarijski zbirki LJU ter rezultat primerjati s 
podatki, pridobljenimi z vzorčenjem na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. 
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Delovne hipoteze: 
1. Geografsko gledano pričakujemo, da se bo vrsta O. laxiflora pojavljala predvsem 
na območju Primorske, medtem ko nahajališča vrste O. palustris pričakujemo 
predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji.  
 
2. Pričakujemo, da bosta vrsti O. palustris in O. laxiflora geografsko dobro ločeni, 
kar pomeni, da na rastiščih ene vrste druga vrsta ne bo prisotna. 
 
3. Na nekaterih rastiščih O. palustris se lahko pojavlja njej sorodna vrsta O. elegans, 
vendar se njuni morfološki znaki razlikujejo do te mere, da ju lahko obravnavamo 
kot dva ločena taksona. 
 
4. Razlike med vsemi tremi taksoni bodo tolikšne, da bo na podlagi morfoloških 
razlik možno napisati uporaben določevalni ključ. 
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2  PREGLED OBJAV 
2.1 PREDSTAVITEV DRUŽINE ORHIDACEAE 
Z več kot 30.000 znanimi vrstami so orhideje zagotovo ena največjih družin v rastlinskem 
kraljestvu. Večino predstavnikov najdemo v tropskih predelih, predvsem v deževnih 
pragozdovih, mnoge vrste pa najdemo tudi drugod po svetu. V Evropi tako najdemo 
približno 250 vrst (Buttler, 1991). V slovenski flori najdemo slabo tretjino evropskih vrst. 
Dolinar (2015) omenja 79 vrst in podvrst, medtem ko Mala flora Slovenije (Jogan, 2007) 
navaja 78 vrst in podvrst, ki pripadajo 27 rodovom. 
Kukavičevke, ki jih najdemo v Sloveniji, so zelnate trajnice s koreninskimi ali stebelnimi 
gomolji. Za njih so značilni enostavni, mesnati, navadno steblo objemajoči spiralasto 
razvrščeni listi. Somerni cvetovi se nahajajo v zalistju podpornih listov in so združeni v 
grozdasta socvetja, cvetno odevalo, ki ga imenujemo tudi perigon, pa je iz dveh krogov s 
po tremi cvetnimi listi. Srednji list notranjega kroga cvetnega odevala je medena ustna, 
katere del je lahko tudi ostroga. Po obliki je medena ustna lahko trokrpa ali pa razločno 
predeljena v prednji in zadnji reženj. Preostalih pet cvetnih listov je razprostrtih ali pa 
tvorijo čelado. Prašnik je en sam, redko dva, in je skupaj z vratom in brazdo pestiča 
preoblikovan v tako imenovan ginostemij, ki je tridelen. Tvori ga ovoj, kljun in polinarij 
z lepljivim skupkom peloda, ki se pritrdi na telo opraševalca. Plodnica je podrasla, 
enopredalasta in zrasla iz treh plodnih listov. V njej je veliko število majhnih semenskih 
zasnov. Plod je glavica, drobna semena pa raznaša veter (Jogan, 2007). 
2.2 ZNAČILNOSTI RODU ORCHIS 
Ime rodu Orchis L. izhaja iz grške besede orkhis (HarperCollins Publishers, 2017), kar v 
prevodu pomeni testis. Slednje se nanaša na obliko koreninskih gomoljev (Delforge, 
2006; HarperCollins Publishers 2017).  
V moji nalogi se držim širšega poimenovanja koncepta rodu Orchis. Tega so namreč 
nedavno razdelili v več rodov, o katerih na kratko diskutiram v nadaljevanju tega 
poglavja. 
Za širše pojmovani rod Orchis sta značilna 2 (3) cela gomolja, ovalne do eliptične oblike. 
Razvijajoče se socvetje pokriva en sam list. Brakteje so navadno membranozne in 
obarvane, stranska perigonova lista zunanjega kroga sta razprostrta, štrleča ali pa skupaj 
z dorzalnim perigonovim listom zunanjega kroga ter notranjim krogom perigonovih listov 
tvorita čelado. Medena ustna je obrnjena navzdol, cela ali krpata. Ostroga je prisotna, 
ginostemij kratek. (Delforge, 2006) 
Rod Orchis L. je evro-mediteranski rod, katerega predstavnike najdemo od Azorov in 
Kanarskih otokov na zahodu do Irana in Kavkaza na vzhodu. Severno vrste segajo vse do 
Skandinavije. Za vse predstavnike, z izjemo rumeno cvetoče O. pallens, je značilna 
možnost pojavljanja hipokromije (Delforge, 1995, Delforge, 2006). Hipokromija je 
lastnost posameznih osebkov znotraj populacije, da imajo zaradi individualnih genetskih 
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karakteristik bledo obarvane cvetove. Omenjene osebke pogosto povezujejo z genetskimi 
napakami, ki vodijo v odsotnost pigmenta, ki definira barvo cvetov (Zschunke, 2018). V 
skupini O. palustris je za hipokromatske primerke značilno svetlo rožnato obarvanje, 
redkeje belo (Delforge, 1995, Delforge, 2006). 
Opraševanje kukavičevk iz rodu Orchis temelji na različnih načinih privabljanja 
opraševalcev, ki pa niso povsem dobro poznani. Edini očitni način privabljanja 
opraševalcev je znan pri vrsti O. coriophora, katere cvetovi so zelo dišeči in vsebujejo 
velike količine nektarja. To vrsto obiskuje veliko vrst opraševalcev, ki prihajajo na 
rastlino srkat nektar, prav tako je skoraj 90% plodnic fertilnih. Ostali predstavniki rodu 
nimajo nektarja in torej v zameno za oprašitev opraševalcem ne ponudijo ničesar 
(Delforge, 2006: 279). Darwin je bil prepričan, da je za uspešno oprašitev potrebno 
večkratno obiskovanje opraševalcev, ki jih rastlina nagradi z nektarjem. Slednjega naj bi 
dobili s prebadanjem celične stene ostroge, kar pa se je izkazalo za napačno (Delforge, 
1995: 220). Glavni način privabljanja opraševalcev je tako na račun vizualnih 
mehanizmov v kombinaciji z otipno privlačnostjo, predvsem pa temelji na različnih 
olfaktornih mehanizmih. Na podlagi zbranih podatkov pri nobeni izmed vrst rodu Orchis 
L. ne prihaja do samooprašitve (Delforge, 1995). 
Avtorji si glede taksonomije kukavičevk niso enotni, tako je bila v zadnjem času skupina 
O. palustris agg., ki je predmet našega raziskovanja, prestavljena v rod Anacamptis 
(Jogan, 2007), zato v svoji magistrski nalogi omenjam tudi slednjega. Tudi Delforge 
(1995, 2006) omenja rod Anacamptis kot kukavicam (Orchis) bližnje sorodni rod, zato 
ne preseneča dejstvo, da je bila skupina O. laxiflora agg. na podlagi molekularno 
sistematskih raziskav premeščena prav v ta rod (Jogan in Dolinar, 2014). Rod Anacamptis 
je bil doslej sicer dobro prepoznaven predvsem po dveh izrazitih grbinah pri dnu medene 
ustne in dveh polinarijih (Delforge, 2006: 194; Jogan, 2007), vendar se z vključitvijo 
novih vrst ta morfološki koncept rodu podre. 
2.3 GENETSKO OZADJE ORCHIS PALUSTRIS AGG. IN KRIŽANJE MED 
VRSTAMI 
Kljub specifičnosti opraševalcev se križanci in prehodne oblike pojavljajo. Pogostejši so 
med podvrstami in znotraj agregatov, kar rod kukavic (Orchis) prišteva med enega 
težavnejših rodov družine Orhidaceae (Delforge, 1995). Potrjene križance med O. 
palustris in O. laxiflora opisujejo že Arduino in sod. (1995). Genotipska analiza 
vzorčenih primerkov v njihovi raziskavi je pokazala prisotnost križanja obeh vrst, njun 
križanec pa je bil opisan kot O. x intermedia Gadeceau. Na območjih križanja je bilo 
prisotnih največ križancev prve filialne generacije, v manjši meri pa so bili prisotni tudi 
povratni križanci in nekaj primerkov z zaznano introgresijo, kjer je prišlo do prenosa 
genov iz ene vrste na drugo kot posledica povratnega križanja interspecifičnega hibrida z 
eno od svojih starševskih vrst. Pridobljeni podatki kažejo, da so nastali križanci le delno 
fertilni. 
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Raziskava, ki so jo izvedli Arduino in sod. (1995), je temeljila na elektroforezni analizi 
25 lokusov, ki kodirajo encime. Raziskovali so genetsko ozadje populacij rahlocvetne in 
močvirske kukavice predvsem na območju Italije, vključenih pa je bilo tudi nekaj 
populacij iz držav severne Evrope (Francija, Poljska, Švedska) ter Grčije. Dokazali so, da 
je genetska variabilnost znotraj obeh vrst majhna, med vrstama pa obstajajo razločne 
genetske razlike. Oba taksona sta bila tako prepoznana kot dve samostojni taksonomski 
vrsti, s praktično različnima genskima skladoma, ki se razvijata neodvisno. Kljub temu je 
križanje med vrstama možno, vendar ni tako obsežno in uspešno, da bi zabrisalo genetske 
razlike med omenjenima vrstama. Pri primerjavi zelo oddaljenih populacij iz severne 
Evrope ter skrajnega jugovzhoda Grčije, je bila vseeno opazna precejšnja genetska 
heterogenost predvsem na račun onemogočenega pretoka genov, kar je najverjetneje 
posledica geografskih preprek in omejenega prenosa semen po zraku. Genetska 
heterogenost je bila sicer nekoliko večja pri O. palustris v primerjavi z njej sorodno O. 
laxiflora.  
Kariološko gledano imata tako močvirska kot rahlocvetna kukavica, glede na rezultate 
analiz, ki so jih izvedli Arduino in sod. (1995), kromosomsko število 2n = 36. Literatura 
za oba omenjena taksona sicer navaja tako 2n = 36 kot tudi 2n = 42 (Arduino in sod., 
1995; Jogan in Dolinar, 2014), enako pa velja tudi za O. elegans (Jogan in Dolinar, 2014). 
Križanci obravnavanih taksonov ter avtorje, ki križance navajajo, so prikazani v 
preglednici 1. 
Preglednica 1: Prikaz nekaterih križancev O. palustris in O. laxiflora ter avtorji, ki jih navajajo 
Ime taksona Križanec Avtor 
O. palustris ✖ O. laxiflora - Kranjčev, 2005 
- Reinhard in sod., 1991 
 ✖ Dactylorhiza incarnata - Redl, 1996 
- Reinhhard in sod., 1991 
 ✖ Dactylorhiza majalis - Redl, 1996 
- Reinhard in sod., 1991 
 ✖ O morio - Redl, 1996 
- Reinhard in sod., 1991 
 ✖ A. coriophora - Griebl, 2013 
O. laxiflora ✖ O. palustris - Kranjčev, 2005 
- Reinhard in sod., 1991 
 ✖ O. coriophora - Kranjčev, 2005 
 ✖ O. morio - Reinhard in sod., 1991 
 ✖ Serapias vomeracea - Kranjčev, 2005 
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2.4 OMEJITEV SKUPINE ORCHIS PALUSTRIS AGG. 
Nekateri avtorji imenujejo Orchis palustris agg. skupino dveh oziroma treh taksonov. V 
to skupino uvrščamo vrste Orchis laxiflora (rahlocvetna kukavica), Orchis palustris 
(močvirska kukavica) in Orchis elegans. Prvi dve – torej O. laxiflora in O. palustris 
večina avtorjev obravnava kot samostojni vrsti (Buttler, 1991; Delforge, 2006, Jogan, 
2007; Dolinar, 2015), medtem ko tretjo avtorji obravnavajo bodisi kot vrsto (Delforge, 
2007; Presser, 2000; Kranjčev, 2005; Hegi, 1939), bodisi kot podvrsto (Foelsche in 
Jakely, 2014). Avtorji si torej glede sistematike Orchis elegans niso enotni, kar pa za 
potrebe te magistrske niti ni toliko pomembno. Bolj pomembno je dejstvo, ali se omenjeni 
takson, pa naj bo na nivoju vrste ali podvrste, v Sloveniji nahaja ali ne. 
Zaradi različnega načina obravnave posameznih taksonov, klasifikacije tako na nivoju 
vrste kot tudi na nivoju podvrste ter mnogih sinonimov je interpretacija navedb o 
razširjenosti taksonov iz podatkovnih baz problematična (Jogan in Dolinar, 2014).  
Ker se v literaturi (Buttler, 1991; Kranjčev, 2005; Delforge, 2007) pojavljajo mnogi 
sinonimi za proučevano skupino, pri uporabi imen sledim novi izdaji Male flore Slovenije 
(Jogan, 2007). Sinonimi so za boljše razumevanje prikazani v obliki seznama. 
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 Orchis laxiflora Lam. 
 Anacamptis laxiflora (Lam.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. 
Chase 
 O. palustris subsp. laxiflora (Lam.) Batt 
 O. palustris var. laxiflora (Lam.) Friedrichsthal 
 O. ensifolia Villars 
 O. laxiflora subsp. ensifolia (Villars) Ascherson & Grabner 
 Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora  
 Orchis palustris Jacq. 
 Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. 
Chase subsp.  palustris 
 Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. 
Chase 
 O. laxiflora subsp. palustris (Jacq) Bonn & Layens 
 O. mediterranea Gussone 
 O. michaelis Sennen 
 O. pseudolaxiflora Czerniakovska 
 O. laxiflora subsp. robusta (T. Stephensin) Sundermann 
 ? O. dismorei (schlechter) H. Baumann & Dafni 
 Herorchis palustris (Jacq.) D.Tyteca & E.Klein 
 Orchis elegans Heuffel 
 Orchis palustris subsp. elegans (Heuffel) Nyarady 
 O. laxifora var. elegans (Heuffel) Ascherson & Grabner 
 O. laxiflora subsp. elegans (Heuffel) Soó 
 Anacamptis palustris subsp. elegans (Heuffel) R. M. Bateman, 
Pridgeon & M.W. Chase 
2.5 MOČVIRSKA KUKAVICA (ORCHIS PALUSTRIS) 
2.5.1 Razširjenost 
Razširjenost O. palustris s. str. je zaradi zamenjave z njej sorodnimi zgoraj omenjenimi 
taksoni precej neznana (Delforge, 2006). Gre za evrazijsko vrsto (Dolinar, 2015), ki na 
severu Evrope uspeva do Gotlanda na Švedskem, na jugu do Andaluzije v Španiji in 
severne Tunizije, ter na vzhodu do Anatolije v Turčiji (Delforge, 2007; Dolinar, 2015). 
Redka je v Mediteranu in oceanski Evropi (Buttler, 1991). V naši bližini uspeva v 
Furlaniji – Julijski krajini (Italija) (Dolinar, 2015; Poldini, 2002), na Hrvaškem (Dolinar, 
2015; Foelsche in Jakely, 2014; Kranjčev, 2005; Nikolić, 2015) ter na Madžarskem 
(Molnár, 2011). V nam bližnjih deželah se pojavlja le še na Gradiščanskem, na 
Štajerskem je izumrla, za Koroško pa ni zanesljivih podatkov (Paulus, 2008). Po podatkih 
iz Flora Croatica Database je vrsta razširjena raztreseno, po celotni Hrvaški. Navedbe so 
tudi iz območja hrvaške Istre, torej iz naše neposredne bližine. Podatki so tudi za nekatere 
otoke, kot na primer Krk, Cres in Pag (Nikolić, 2015). Pri nas je vrsta prisotna raztreseno 
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po vsej Sloveniji. Podatki za alpsko in submediteransko območje so vprašljivi (Jogan, 
2007).  
2.5.2 Opis vrste  
Povzeto po: Hegi, 1939; Delforge, 2006; Buttler, 1991). Mere povzete po Delforge, 2006; 
Dolinar, 2015; Jogan, 2007; dodatno v oklepajih mere po Buttler, 1991.  
Trajnica z okroglimi do podolgovatimi gomolji. Steblo pokončno, votlo, svetlozeleno, v 
zgornjem delu navadno rdečkastovijolično obarvano (Hegi, 1939). Rastlina vitka, visoka 
od 20 do 60 (100) cm; listov 3-5, žlebasti, suličasti in štrlijo proti steblu navzgor, dolgi 7-
15 cm, 1-2,5 cm široki, zgornji listi podobni braktejam; brakteje rdečkaste, na koncu 
zožene v konico, približno tako dolge kot plodnica; socvetje dolgo, kompaktno do rahlo; 
cvetovi veliki, rožnati do vijolični; lateralna perigonova lista zunanjega kroga ovalna, 
podolgovata, 7-12 (15) mm dolga, 3-5,5 (6) mm široka, obrnjena navzgor, dorzalni 
perigonov list zunanjega kroga skupaj z lateralnima perigonovima listoma notranjega 
kroga tvori čelado; medena ustna trokrpa, 9-15 (8,5-17) mm dolga in 9-18 (8-24) mm 
široka, daljša kot perigonovi listi, narobe jajčasta ali narobe srčasta, ploska ali šibko 
zganjena, na bazi belkasto obarvana, oblikovana v dva vzdolžna grebena ločena s širokim 
žlebom, osrednji del konveksen, svetel, s pikčastim ali črtastim vzorcem, stranski krpi 
zaokroženi, ukrivljeni naprej, samo na začetku cvetenja rahlo upognjeni nazaj, srednja 
krpa nekoliko daljša od stranskih; ostroga 10-18 (7-19,5) mm dolga, malo krajša od 
plodnice, zadebeljena, valjasta, na vrhu brez žleba, vodoravna do rahlo dvignjena, ravna 
do rahlo ukrivljena. Po obliki medene ustne se O. palustris zelo razlikuje od O. laxiflora, 
ostroga v primerjavi z O. laxiflora bolj vodoravna. Čas cvetenja: maj-junij.  
Hegi (1939) omenja več varietet oziroma form O. palustris, ki jih skupaj z njihovimi 
razlikovalnimi značilnostmi, navajam v preglednici 2. 
Preglednica 2: Prikaz varietet in form O. palustris. Povzeto po Hegi (1939) 
Varieteta/forma Opis 
var. intermedius Lloyd Ostroga valjasta, na koncu širša in precej 
krajša kot plodnica; prehaja v O. laxiflora, 
Švica, Italija; najverjetneje križanec, 
vendar pojavljanje na mestih, kjer O. 
laxiflora manjka 
var. mediterraneus Schlecht Rastlina krepka, stranska režnja medene 
ustne manj izrazita kot pri O. palustris; 
pojavljanje v zahodnem Sredozemlju 
f. quadrilobus Breb Srednji reženj medene ustne dvokrp 
f. minor Breb (= f. micrantha Domin) Cvetovi pol toliko veliki kot pri tipski O. 
palustris 
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2.6 RAHLOCVETNA KUKAVICA (ORCHIS LAXIFLORA) 
2.6.1 Razširjenost 
Rahlocvetna kukavica je mediteransko - atlantska vrsta, razširjena vse od Francije in 
Kanalskih otokov na severozahodu do centralne Turčije, Cipra, severnega Izraela in 
kavkaških držav na vzhodu (Hegi, 1939; Delforge, 2006; Kreutz, 2004; Dolinar, 2015). 
V naši bližini je prisotna na Hrvaškem in Italiji (Hegi, 1939; De Martino in sod., 2001; 
Foelsche in Jakely, 2014; Kranjčev, 2005). Za Avstrijo obstaja le en podatek, in sicer se 
nanaša na območje avstrijske Koroške (Hegi, 1939), kasneje vrste sploh ne navajajo več 
(Paulus, 2008). Navedbe iz sosednjih držav se nanašajo predvsem na območje Trsta ter 
hrvaško Istro – torej v neposredni bližini Slovenije (Foelsche in Jakely, 2014; Nikolić, 
2015) Pri nas vrsta uspeva v nižinskem pasu submediterana, dinarskega območja in 
predalpskega območja. Navedbe za preddinarsko in alpsko fitogeografsko območje so 
vprašljive (Jogan, 2007). Nekaj podatkov o nahajališčih na območju Rakitne in Pokljuke, 
ki segajo v montanski pas, sicer obstaja, vendar gre za stare podatke (Hegi, 1939; Paulin, 
1904; Paulin, 1915; Paulin; 1916), ki so prav tako vprašljivi (Jogan in Dolinar, 2014). 
Vrsta naj bi uspevala tudi pri Vodicah in na Ljubljanskem barju, vendar gre tudi tukaj za 
starejše, kasneje nikoli potrjene, podatke (Hegi, 1939). Literatura navaja, da vrsta uspeva 
do približno 1500-1600 m nadmorske višine (Buttler, 1991; Delforge, 2006). 
2.6.2 Opis vrste 
Opis povzet po: Hegi, 1939; Delforge, 2006; Dolinar, 2015; Jogan, 2007; Buttler, 1991. 
Mere povzete po Delforge, 2006; Dolinar, 2015; Jogan, 2007; dodatno v oklepajih mere 
po Buttler, 1991. 
Trajnica, vitka rastlina, (20) 30-60 cm visoka; steblo na prerezu okroglo, proti vrhu rahlo 
vijoličasto, do vrha olistano; listov 3-8, suličasti, žlebasto upognjeni, na zgornji strani 
temno zeleni in bleščeči, na spodnji strani modrozeleni, brez madežev, navpično štrleči 
navzgor, skoraj pokončni, 7-15 (18) cm dolgi 1-2,5 (0,8-2) cm široki, zgornji listi podobni 
braktejam in objemajo steblo; brakteje na konicah vijolično obarvane, približno tako 
dolge kot plodnica; socvetje v obrisu skoraj valjasto, rahlo, do 25 cm dolgo; cvetovi 
številni, temno vijolični, redko rožnati; cvetni listi zunanjega kroga ovalni, 7-14 (12) mm 
dolgi, 3-6 (5,5) mm široki, lateralna cvetna lista zunanjega kroga pokončna in se dotikata, 
dorzalni cvetni list zunanjega kroga z daljšima lateralnima cvetnima listoma notranjega 
kroga tvori čelado, lateralna lista notranjega kroga 6-9 mm dolga in 3-5 mm široka; 
medena ustna trokrpa, močno zganjena, širša kot daljša, 8-12 (6-8,5) mm dolga, 12-18 
(11-17) mm široka, osrednji del bled, brez pikčastih in črtastih vzorcev, redko bledo 
pikčast, stranski krpi zaokroženi in se dotikata pod medeno ustno, stranski dve krpi 
razločno presegata srednjo, srednja krpa precej neizrazita, veliko krajša od velikih, skoraj 
rombastih, močno navzdol obrnjenih stranskih krp; ostroga ravna do rahlo obrnjena 
navzgor, dolga 10-19 mm, na vrhu z žlebom,1/2 do 2/3 tako dolga kot plodnica.  
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Hegi (1939) navaja nekatere varietete in forme, ki jih navajam v preglednici 3. Vse tri 
različice se sicer na rastiščih pojavljajo skupaj s tipsko O. laxiflora. 
Preglednica 3: Prikaz varietet in form O. laxiflora. Povzeto po Hegi (1939) 
Varieteta/forma Opis 
var. paludosus Martr Srednja krpa medene ustne enako dolga 
ali nekoliko daljša od stranskih (=O. 
laxiflora × O. palustris) 
f. longibracteatus Willk. et Lange Brakteje daljše od plodnice 
f. grandiflorus Terrac Medena ustna večja kot pri tipski O. 
laxiflora (10 mm namesto 7 mm) 
 
2.7 MIČNA KUKAVICA (ORCHIS ELEGANS) 
2.7.1 Razširjenost 
Natančna razširjenost O. elegans ni dobro znana (Delforge, 2006). Dolinar (2015) kot 
areal vrste oziroma podvrste omenja vzhodno in srednjo Evropo. Zanesljivi podatki o 
nahajališčih prihajajo iz Grčije (Antonopoulos, 2012), kjer je vrsta prisotna predvsem na 
otokih ter vzhodnem delu države. Glede na njihove navedbe jo na zahodnem delu Grčije 
in na Balkanu zamenjuje njej sorodna vrsta O. palustris. Vendar pa Kranjčev (2005) 
navaja, da vrsto najdemo tudi na Hrvaškem, kjer raste raztreseno od južnih Plitvičkih 
jezer do skrajnega severa Hrvaške. Foelsche in Jakely (2014) navajata, da se mična 
kukavica nahaja na območju Tržaške, Tržaškega zaliva, Notranje Istre in na otoku Krk. 
Zanimivo, da Nikolić (2015) tega taksona za območje Istre ne navaja, pač pa so podatki 
za severovzhodni in osrednji del Hrvaške, medtem ko sta za Istro navedeni močvirska in 
rahlocvetna kukavica. Na Madžarskem se vrsta pojavlja predvsem na vzhodnem delu 
države. Podatkov za zahodni del države v neposredni bližini Slovenije je malo ali pa gre 
za nekoliko starejše podatke pred letom 1990. V centralnem in zahodnem delu Madžarske 
jo nadomešča močvirska kukavica (Molnár, 2011). Avstrijska literatura mične kukavice 
ne navaja (Paulus, 2008). Konkretnih podatkov za Slovenijo ni. Edini navedbi za 
uspevanje taksona v Sloveniji sta fotografiji iz orhidoloških monografij Delforge (2006) 
in Presser (2000), brez natančne lokalitete, ter pisna navedba O. palustris subsp. elegans, 
kjer je Slovenija skupaj z Madžarsko in južnim delom Slovaške opredeljena kot država, 
kjer najdemo zahodna nahajališča omenjenega taksona, na vzhodu pa naj bi segala vse do 
Turkmenistana in Irana (Griebl, 2013). 
2.7.2 Opis vrste 
Opis povzet po: Delforge, 2006; Foelsche in Jakely, 2014; Kranjčev, 2005. 
50-80 cm visoka rastlina; listi dolgi 10-25 cm, daljši kot pri O. palustris; 1,5-3 cm široki, 
brakteje daljše kot plodnica; cvetovi srednje veliki, temnejši kot pri O. palustris, 
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perigonovi listi zunanjega kroga krajši in koničasti; medena ustna cela, skoraj cela ali 
rahlo trokrpa, skoraj ploska, 9-13 mm dolga, 8-15 mm široka, v osrednjem delu manj 
vzorčasta kot pri O. palustris, stranski krpi ožji, srednja krpa enako dolga do malo daljša 
od stranskih; ostroga subcilindrična, obrnjena navzgor, 12-18 mm dolga (Delforge, 2006; 
Foelsche in Jakely, 2014; Kranjčev, 2005). 
2.8 RASTIŠČNE RAZMERE VRST SKUPINE O. PALUSTRIS 
Močvirska kukavica je vrsta šotnatih in močvirnatih travnikov. Ustrezajo ji s humusom 
bogata tla in rahlo bazičen pH (pH 7-9). Čeprav jo najpogosteje najdemo na tleh, ki so 
siromašna s solmi, dobro prenese tudi rahlo slana rastišča (0 do 0.1% Cl-), v splošnem pa 
prenaša bistveno več apnenca v tleh kot njej sorodna rahlocvetna kukavica. Rada ima 
sončna rastišča, kjer je relativna svetloba večja od 50% (Hegi, 1939; Nikolić, 2015). 
Pogosto raste skupaj s črnikastim sitovcem (Schoenus nigricans), srčno močjo (Potentilla 
erecta) in moknatim jegličem (Primula farinosa) (Hegi, 1939). Najdemo jo tudi v 
črnikastem sitovčevju (Schoenetum nigricantis), skupaj s trebušastim sviščem (Gentiana 
utriculosa), navadno žiljko (Tofieldia calyculata) ter moknatim jegličem (Hegi, 1939). 
Ta združba je sicer v Sloveniji izredno redka, najdemo jo na primer na območju Berja pri 
Bledu, kjer pa močvirska kukavica ni bila evidentirana (Zavest, 2017). V Sloveniji vrsta 
uspeva raztreseno na barjih in močvirnih ali vlažnih travnikih (Jogan, 2007; Dolinar, 
2015). 
Rahlocvetna kukavica je vrsta, ki raste na tleh s spremenljivo, srednjo stopnjo vlažnosti. 
Pogosto jo najdemo na tleh, ki so po padavinah precej namočena, v obdobju suše pa se 
lahko tudi popolnoma izsušijo. Je dober pokazatelj tal, ki so revna z dušikom. Ustrezata 
ji humusna in šotna podlaga, ter posledično nizek pH. Redkeje jo najdemo na pH 
nevtralnih tleh. Izogiba se tudi tal, bogatih z mineralnimi snovmi in apnencem. Rada ima 
topla, svetla rastišča, kjer relativna svetloba ne pade pod 40% (Hegi, 1939; Nikolić, 
2015). Pri nas uspeva na vlažnih travnikih in povirnih barjih (Jogan, 2007; Dolinar, 2015) 
O. elegans je za razliko od njej bližje sorodnih taksonov rastlina, ki raste na tleh, zmerno 
bogatih z dušikom. Ustrezajo ji bolj kisla rastišča (pH 5-7), ne prenese pa slanih tal 
(Nikolić, 2015). 
2.9 NARAVOVARSTVENA PROBLEMATIKA SKUPINE ORCHIS PALUSTRIS 
AGG. PRI NAS IN V SOSEDNJIH DRŽAVAH 
Pravilnik Republike Slovenije o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (2002) na 
rdeči seznam uvršča tako O. palustris kot tudi O. laxiflora. Obe vrsti sta uvrščeni v 
kategorijo ranljiva vrsta. V to kategorijo ogroženosti uvrščamo vrste, za katere obstaja 
verjetnost, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, v kolikor bodo 
dejavniki ogrožanja delovali še naprej (Pravilnik o uvrstitvi …, 2002).  
Vzroki, zaradi katerih rastlinska vrsta pridobi status ranljive vrste, so bodisi padec 
številčnosti vrste na večjem območju areala ali pa občutljivost rastlinske vrste na 
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spremembe, zlasti če poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive močno občutljivi 
(Pravilnik o uvrstitvi …, 2002). Tako močvirska kot tudi rahlocvetna kukavica sta vrsti 
močvirnatih travnikov in barij (Jogan, 2007). Mokrotni habitati so pod močnim 
človekovim vplivom, saj se je takšna območja že v preteklosti izsuševalo za potrebe 
kmetijstva ter izkoriščalo v gospodarske namene, podobno stanje pa je tudi v recentnem 
času, saj so takšna območja pogosto degradirana zaradi intenzivnega kmetijstva  (Jogan 
in Dolinar, 2014; Ljubljansko barje, 2017). Jogan (2007) že pred dobrim desetletjem 
omenja, da sta obe vrsti v upadanju, zato je trenutni status obeh vrst pri nas močno 
vprašljiv. Obe vrsti sta (kot tudi vse ostale kukavičevke) zavarovani z Uredbo o 
zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah (2004). S to uredbo so zavarovane ogrožene 
prosto živeče rastlinske vrste, za katere so predpisana tudi pravila ravnanja, varstveni 
režim ter ukrepi varstva in smernice za ohranitev habitatov in ugodnega stanja teh vrst. 
Glede na to uredbo se morajo izvajati ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja habitata teh 
vrst (Uredba …, 2004). V kolikor bi pri nas potrdili tudi uspevanje tretjega taksona – torej 
O. elegans, bi ta uredba veljala tudi za slednjega. 
Na Hrvaškem Državni zavod za varstvo narave Republike Hrvaške na rdečem seznamu 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst navaja vrsti O. laxiflora subsp. elegans ter O. 
laxiflora. subsp. palustris. Uvršča ju v kategorijo DD – premalo podatkov. Na seznam pa 
je uvrščena tudi O. laxiflora subsp. laxiflora in sicer v kategorijo NT – potencialno 
ogrožena vrsta (Nikolić in Topić, 2005). Podobno kot v Sloveniji so tudi na Hrvaškem 
vse kukavičevke zavarovane. Pravilnik o strogo zaščitenih vrstah.predpisuje, da so vsi 
rodovi, vrste in podvrste družine Orchidaceae zaščitene (Pravilnik o strogo …, 2013). 
Rdeči seznam vaskularne flore Madžarske navaja O. laxiflora subsp. elegans in O. 
laxiflora subsp. palustris. Obe vrsti sodita v kategorijo potencialno ogroženih vrst (NT) 
glede na IUCN (2001) klasifikacijo. V isto kategorijo sodita tudi po NEMETH (1989) 
klasifikaciji. Obe vrsti sta tudi zakonsko zavarovani z uredbo (Kiraly, 2007). 
Stari italijanski Rdeči seznam rastlin (Conti in sod., 1992) navaja le O. palustris, in sicer 
jo opredeljuje kot ranljivo vrsto. V novejšem rdečem seznamu italijanske flore (Rossi in 
sod., 2013) pa vrsta že ima status ogrožene vrste.  
Avstrijski rdeči seznam omenja le vrsto O. palustris, saj druga dva taksona tam ne 
uspevata. Pripisuje ji oznako 2r!, kar pomeni, da je vrsta močno ogrožena. Visoka stopnja 
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3 MATERIAL IN METODE 
Moje delo je obsegalo naslednje sklope: 
 pregled strokovne literature, da bi pridobili podatke o razlikovalnih znakih med 
preučevanimi taksoni in podatke o njihovi razširjenosti. 
 pregled herbarijskega materiala herbarijske zbirke Univerze v Ljubljani (LJU) in 
podatkov iz podatkovne zbirke Centra za kartografijo favne in flore (v 
nadaljevanju CKFF), da bi dobili seznam konkretnih nahajališč taksonov v 
Sloveniji za terensko delo. 
 vzorčenje vrst na terenu, da bi dobili material za morfometrično analizo. Ključna 
je bila pridobitev tako starejših kot tudi recentnih podatkov o nahajališčih O. 
palustris in O. laxiflora s pomočjo zbrane literature in slovenskih orhidologov. 
 morfometrična analiza prepariranih cvetov za potrebe nadaljnje statistične 
obdelave podatkov. 
 statistična obdelava podatkov za opredelitev razlik med posameznimi taksoni in 
populacijami. 
3.1 PREGLED LITERATURE IN HERBARIJSKEGA MATERIALA 
Pregled strokovne literature je potekal v treh fazah. V prvi fazi smo pregledali literaturne 
navedbe vseh treh taksonov, torej O. palustris, O. laxiflora in O. elegans, na območju 
Evrope. Pri tem smo dali poudarek na: Hegi (1939), Baumann in Künkele (1988), Jatiová 
in Šmiták (1996), Szlachetko in Skakuj (1996), Wisskirchen in Haeupler (1998), Poldini 
(2002), Baumann in sod. (2005, 2006), Delforge (2006), Jogan in Dolinar (2014). 
V drugi fazi smo se osredotočili predvsem na navedbe proučevanih taksonov v sosednjih 
državah, torej v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem ter na Madžarskem. Tu smo kot temeljno 
literaturo izbrali: Perazza (1992), Poldini (2002), Kranjčev (2005), Fischer (2008), Király 
(2009), Griebl (2013), Foelsche in Jakely (2014), Dénes in sod. (2015), Nikolić (2015).  
V zadnji fazi smo pregledali navedbe v Sloveniji, kjer je bila glavni vir informacij baza 
podatkov CKFF, Mala flora Slovenije (Jogan, 2007), navedbe lokalitet z etiket 
herbarijskega materiala v LJU ter recentni podatki o potrjenih nahajališčih rahlocvetne 
kukavice na Primorskem, objavljeni v Jogan in Dolinar (2014). 
Pri pregledu herbarijske zbirke Univerze v Ljubljani (LJU) sem z etiket na herbarijskih 
polah O. palustris in O. laxiflora izpisal podatke o lokalitetah, ki so mi služili pri 
načrtovanju terenskega dela ter kasnejši izdelavi kart razširjenosti proučevanih taksonov. 
Podatki so zbrani v prilogi B. 
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3.2 IZBOR RAZLIKOVALNIH ZNAKOV IN NJIHOVIH STANJ 
Pri pregledu strokovne literature sem najprej izbral rastlinske znake, ki sem jih kasneje 
opazoval oziroma meril na terenu ali v laboratoriju. Pri izbiri znakov so imeli prednost 
tisti, ki jih strokovna literatura navaja kot bistvene pri razlikovanju med posameznimi 
vrstami obravnavanih kukavic. Ostale znake, ki so se mi zdeli potencialno primerni za 
nadaljnje morfometrične analize, sem izbral po lastni presoji. Znake sem razdelil v 
posamezne sklope, glede na to, na kateri del rastline se nanašajo. Tako sem dobil štiri 
sklope: listi (štirje znaki), steblo (dva znaka), cvet (dvaindvajset znakov) ter sklop splošno 
(en znak), ki se je nanašal na višino posamezne rastline. Na podlagi izbranih znakov sem 
oblikoval popisni list (glej prilogo A), ki sem ga uporabil pri zapisovanju podatkov in 
meritev na terenu. Vsak popisni list je vseboval tudi številko vzorčene populacije, oceno 
velikosti populacije ter njeno lokaliteto. Zaradi specifike vzorčenja so bili nekateri znaki 
izmerjeni že na terenu. To so bili: V_ras, ŠT_sl, G_sl, D_nsl, Š_nsl, VS_soc, R_dsnl, 
ŠT_cve, B_cve. Drugi znaki so bili izmerjeni in opazovani na vzorčenem materialu 
naknadno. Osnovni obravnavani znaki (1-29) so navedeni v spodnjem seznamu: 
1. Višina rastline (V_ras) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo ravnila izmerimo nadzemni del rastline, od 
začetka stebla do konca socvetja. 
 Merska enota: centimetri 
 Absolutna napaka: ± 1 cm 
2. Število stebelnih listov (ŠT_sl) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: preštejemo število stebelnih listov od začetka stebla do 
začetka socvetja. 
3. Gredljatost stebelnih listov (G_sl) 
 Tip znaka: binarni, atributivni 
 Način merjenja: ocenimo, ali je list gredljat ali ne. 
 Možna stanja znaka: gredljat (da-1), negredljat list (ne-0) 
4. Dolžina najdaljšega stebelnega lista (D_nsl) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: izmed vseh stebelnih listov na rastlini izberemo 
najdaljšega, ter ga s pomočjo ravnila izmerimo od mesta, kjer izrašča iz 
stebla, do njegove konice. 
 Merska enota: centimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,5 cm 
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5. Širina največjega stebelnega lista (Š_nsl) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: najdaljši stebelni list razgrnemo ter s pomočjo ravnila 
izmerimo njegovo širino na najširšem delu od skrajno desnega do 
skrajno levega listnega roba. 
 Merska enota: centimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,5 cm 
6. Višina stebla do socvetja (VS_soc) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo ravnila izmerimo višino stebla od tal do 
prvega cveta socvetja. 
 Merska enota: centimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,5 cm 
7. Razdalja od dna stebla do največjega lista (R_dsnl) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo ravnila izmerimo razdaljo od tal do mesta 
izraščanja največjega stebelnega lista. 
 Merska enota: centimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,5 cm 
8. Število cvetov (ŠT_cve) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: preštejemo vse cvetove, ki tvorijo socvetje, vključno z 
odcvetelimi in nepopolno razvitimi cvetovi. 
 Merska enota: centimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,5 cm 
9. Barva cvetov (B_cve) 
 Tip znaka: atributivni 
 Način merjenja: ocenimo odtenek barve razvitih cvetov v socvetju. 
 Možna stanja znaka: temno vijoličen cvet (1), svetlo vijoličen cvet (2), 
temno rožnat (3), rožnat (4), svetlo rožnat (5) 
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10. Dolžina plodnice (D_plo) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo razdaljo od dna 
do vrha plodnice. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
11.  Maksimalna širina plodnice (Š_plo-max) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo širino plodnice 
na njenem najširšem delu. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
12. Dolžina brakteje (D_bra) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo dolžino 
brakteje od baze do konice. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
13. Maksimalna širina brakteje (Š_bra-max) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo širino brakteje 
na njenem najširšem delu. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
14. Dolžina ostroge (D_ostr) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo dolžino ostroge, 
od njene konice do baze medene ustne. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
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15. Maksimalna širina ostroge (Š_ostr-max) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo širino ostroge 
na njenem najširšem delu. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
16. Dolžina notranjega perigonovega lista (D_npl) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo dolžino enega 
od dveh notranjih perigonovih listov, od baze do konice. Za analizo je 
bil izbran najbolje ohranjeni list. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
17. Maksimalna širina notranjega perigonovega lista (Š_npl-max) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo maksimalno 
širino notranjega perigonovega lista. Širino izmerimo na istem listu, kot 
smo izmerili dolžino. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
18. Dolžina zunanjega dorzalnega perigonovega lista (D_zdpl) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo dolžino 
zunanjega dorzalnega perigonovega lista, od baze do konice. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
19. Maksimalna širina zunanjega dorzalnega perigonovega lista (Š_zdpl-max) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo širino 
zunanjega dorzalnega perigonovega lista na njegovem najširšem delu. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
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20. Dolžina zunanjega lateralnega perigonovega lista (D_zlpl) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo dolžino enega 
od dveh zunanjih lateralnih perigonovih listov od baze do konice. Za 
meritev izberemo tistega, ki je bolje ohranjen. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
21. Maksimalna širina zunanjega lateralnega perigonovega lista (Š_zlpl-max) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo maksimalno 
širino zunanjega lateralnega perigonovega lista. Izberemo list, na 
katerem smo izmerili dolžino. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
22. Dolžina medene ustne (D_medu) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo dolžino medene 
ustne, od njene baze do konca srednje krpe. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
23. Maksimalna širina medene ustne (Š_medu-max) 
 Tip znaka: numerični 
 Način merjenja: s pomočjo programa ImageJ izmerimo širino 
razprostrte medene ustne na njenem najširšem delu. 
 Merska enota: milimetri 
 Absolutna napaka: ± 0,1 mm 
24. Zganjenost medene ustne (ZG_medu) 
 Tip znaka: atributivni 
 Način merjenja: s pomočjo fotografij s terena opredelimo, kako močno 
je zganjena medena ustna. 
 Možna stanja znaka: močno zganjena (1), rahlo zganjena (2), ploska (3) 
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25. Barva medene ustne (B_medu) 
 Tip znaka: atributivni 
 Način merjenja: s pomočjo fotografij s terena opredelimo, ali je barva 
medene ustne enotna oziroma ali ima po sredini belo liso. 
 Možna stanja znaka: enotna obarvanost (0), bela lisa ne presega 
polovice m. ustne (1), bela lisa presega polovico m. ustne (2) 
26. Vzorec na medeni ustni (VZ_medu) 
 Tip znaka: atributivni 
 Način merjenja: s pomočjo fotografij s terena opredelimo prisotnost 
različnih vzorcev na medeni ustni. 
 Možna stanja znaka: brez vzorca (0), nežno pikčasto (1), pike ali črtice 
(2) 
27. Izrobljenost ostroge (IZR_ostr) 
 Tip znaka: atributivni 
 Način merjenja: s pomočjo fotografij s terena in prepariranih cvetov 
opredelimo, ali je konica ostroge v obliki žleba. 
 Možna stanja znaka: žleb (da-1), brez žleba (ne-0) 
28. Tvorba čelade (TVO_čel) 
 Tip znaka: atributivni 
 Način merjenja: ocenimo, ali zunanji dorzalni perigonov list skupaj s 
stranskima notranjima perigonovima listoma tvori čelado. 
 Možna stanja znaka: čelada (da-1), brez čelade (ne-0) 
29. Dolžina stranskih krp v primerjavi s srednjo krpo medene ustne (D_sk-srk) 
 Tip znaka: atributivni 
 Način merjenja: ocenimo, ali stranski krpi presegata dolžino srednje 
krpe pri medeni ustni. 
 Možna stanja znaka: krajši (1), neopredeljeno (2), daljši (3) 
 
Iz 14 osnovnih numeričnih znakov sem pridobil še 8 izpeljanih znakov (30-37), ki so 
navedeni v spodnjem seznamu: 
 
30. Razmerje med dolžino plodnice in maksimalno širino plodnice (R_D_plo-
Š_plo-max) 
 Formula: D_plo/Š_plo-max 
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31. Razmerje med dolžino brakteje in maksimalno širino brakteje (R_D_bra-
Š_bra-max) 
 Formula: D_bra/Š_bra-max 
32. Razmerje med dolžino ostroge in maksimalno širino ostroge (R_D_ostr-
Š_ostr-max) 
 Formula: D_ostr/Š_ostr-max 
33. Razmerje med dolžino notranjega perigonovega lista in maksimalno širino 
notranjega perigonovega lista (R_D_npl-Š_npl-max) 
 Formula: D_npl/Š_npl-max 
34. Razmerje med dolžino zunanjega dorzalnega perigonovega lista in maksimalno 
širino zunanjega dorzalnega perigonovega lista (R_D_zdpl-Š_zdpl-max) 
 Formula: D_zdpl/Š_zdpl-max 
35. Razmerje med dolžino zunanjega lateralnega perigonovega lista in maksimalno 
širino zunanjega lateralnega perigonovega lista (R_D_zlpl-Š_zlpl-max) 
 Formula: D_zlpl/Š_zlpl-max 
36. Razmerje med dolžino medene ustne in maksimalno širino medene ustne 
(R_D_medu-Š_medu-max) 
 Formula: D_medu/Š_medu-max 
37. Razmerje med dolžino brakteje in dolžino plodnice (R_D_bra-D_plo) 
 Formula: D_bra/D_plo 
Iz obstoječih podatkov o višini rastline in višini stebla do začetka socvetja sem nato 
izpeljal še dodaten znak - dolžina socvetja, ki sem ga v nadaljevanju uporabil za izračun 
rahlosti socvetja. Znaka sta prikazana spodaj. 
38. Dolžina socvetja (D_soc) 
 Tip znaka: numerični 
 Formula: V_ras-VS_soc 
39. Rahlost socvetja (RAH_soc) 
 Tip znaka: numerični 
 Formula: ŠT_cve/D_soc 
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3.3 DELO NA TERENU  
Glede na zbrane podatke o razširjenosti vrst v Sloveniji sem nahajališča razdelil na več 
območij: Primorsko, Notranjsko, Dolenjsko, Ljubljano z okolico ter Prekmurje. S 
pomočjo razdelitve območja nahajališč je bila organizacija terenov lažja, saj sem v enem 
dnevu poskušal najti in popisati čim več populacij. Velik problem pri izvajanju popisa so 
predstavljali stari in nenatančni podatki o lokalitetah. Mnogi podatki so namreč navajali 
le kvadrant, v katerem se nahaja, ne pa tudi natančne lokalitete, kar je predstavljalo velik 
problem na območjih, ki so bila zaradi razgibanega in neznanega terena težko dostopna. 
Poleg tega so vlažni travniki rastišča, ki hitro izginjajo zaradi sprememb v rabi prostora, 
zato zanesljivo številnih populacij, ki so bila zabeležena pred desetletji, danes ni več. Pri 
iskanju populacij na terenu so mi najbolj koristile informacije o recentnem uspevanju vrst, 
ki so mi jih posredovali: Nejc Jogan, Peter Glasnović, Branko Dolinar, Jošt Stergaršek, 
Tine Schein in Jernej Kavšek. 
Za delo na terenu sem potreboval naslednje materiale in pripomočke: 




- ravnilo (50 cm) 




Ob prihodu na mesto vzorčenja, sem najprej fotografiral nahajališče (slika 1). Ocenil v 
kakšnem stanju je populacija ter podal številčno oceno velikosti populacije. Rastline, ki 
sem jih nato vzorčil in zmeril, sem izbral naključno. Pazil sem le na to, da je bila rastlina 
zdrava, da so bile posamezne rastline različnih velikosti in da nisem sistematično vzorčil 
samo velikih, razkošnih primerkov, ter da so bile posamezne rastline primerno oddaljene 
ena od druge, da bi tako zajel celotno območje uspevanja populacije. Za posamezno 
populacijo sem vzorčil po šest rastlin. Tak vzorec je zadosti majhen, da ne bi vzorčenje 
vzelo preveč časa, ter dovolj velik, da zajame večino značilnosti vzorčne populacije. 
Vzorčenje je potekalo brez škode za populacijo. 
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Slika 1: Fotografija rastišča močvirske kukavice na lokaciji Nerajske luge  
Posamezen primerek rastline sem najprej fotografiral (slika 2a), nato izmeril ter opredelil 
atributivne znake skladno s popisnim listom. Nato sem na rastlini izbral cvet, ki sem ga 
uporabil za nadaljnje meritve in analizo. Pri izbiri cveta sem se ravnal po pravilu, da 
izberem prvi spodnji cvet socvetja, ki je zdrav, nepoškodovan in popolnoma razvit. 
Izbrani cvet sem odtrgal s pomočjo pincete ter ga namestil na iglo tako, da sem konico 
zapičil v plodnico cveta. Na igli je bilo nameščeno še centimetrsko merilce ter sponka, za 
katero je bil zataknjen paus papir z številčno oznako posamezne rastline. Na primer 
številčna oznaka 3.4 pomeni lokacija 3, vzorčna rastlina 4. Cvet sem nato fotografiral 
tako s sprednje strani (slika 2c), kot tudi z leve (slika 2b) in desne strani (slika 2d). 
Fotografiran cvet sem skupaj z oznako rastline zapisano na paus papir, shranil v 
steklenički za nadaljnjo obdelavo. Delo na posamezni lokaciji je trajalo približno eno uro, 
odvisno od pomoči drugih in vremenskih razmer (sonce, dež, veter). 
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Slika 2: Prikaz fotografiranja vzorčenih primerkov na lokaciji Mišja dolina (2a: Slika socvetja; 2b: Slika 
cveta iz leve strani; 2c: Slika cveta frontalno; 2d: Slika cveta iz desne strani). 
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3.4 DELO V LABORATORIJU 
Prihodu s terena je sledila preparacija cvetov (slika 3). Takojšnja preparacija je optimalna, 
saj so cvetovi še sveži in je prepariranje bistveno lažje kot pri uvelih cvetovih. Deli cveta 
ohranijo svojo obliko in velikost. Nagubanost in uvelost cveta bi lahko vplivala na 
meritve in popačila rezultate. Če preparacija ni bila mogoča še isti dan, na primer zaradi 
poznega prihoda domov, sem jo izvedel takoj naslednji dan. Preparacijo cveta sem izvedel 
tako, da sem najprej s pomočjo pincete odstranil oba lateralna perigonova lista ter ju 
namestil na pripravljen kos lepilnega traku, ki je bil nameščen med dva kovinska obročka 
za boljšo stabilnost. Nato sem odstranil še dorzalni perigonov list in ga prav tako namestil 
na lepilni trak. Sledila je odstranitev notranjih perigonovih listov, tako da je ostala samo 
še plodnica z medeno ustno, ostroga in ginostemij. Slednjega sem s pomočjo pincete 
odstranil ter zavrgel, saj smo se odločili, da ga ne bomo podrobneje analizirali. Odstranil 
sem še plodnico ter medeno ustno skupaj z ostrogo namestil na lepilni trak, tako, da je 
bila medena ustna razprostrta po celotni širini. Na lepilni trak sem dodal še plodnico ter 
braktejo. Prepariran cvet na lepilnem traku sem nato fotografiral ob merilcu ter ga 
namestil na list papirja. Zraven sem dopisal še oznako rastline ter preparirane cvetove 
herbariziral v stiskalnici približno en teden. Primer prepariranega cveta na lepilnem traku 
prikazuje slika 4. 






- lepilni trak 
- kovinski obročki 
- milimetrsko merilce 
- A4 listi papirja 
- stiskalnica 
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Slika 3: Prikaz preparacije cveta rahlocvetne kukavice 
 
Slika 4: Primer prepariranega cveta rahlocvetne kukavice na lepilnem traku 
3.5 MORFOMETRIČNA ANALIZA PODATKOV 
Preparate cvetov sem skeniral z visoko stopnjo ločljivosti (1600 dpi), da se niti pri 
natančnih meritvah ni pojavila zrnatost. Slike prepariranih cvetov sem nato obdelal s 
pomočjo programa ImageJ, ki je odprtokodni program za obdelavo slik. ImageJ omogoča 
neposredno izvajanje meritev, v našem primeru meritev posameznega dela cveta. Na ta 
način sem pridobil numerične vrednosti sledečih znakov: D_bra, Š_bra-max, D_plo, 
Š_plo-max, D_ostr, Š_ostr-max, D_medu, Š_medu-max, D_npl, Š_npl-max, D_zdpl, 
Š_zdpl-max, D_zlpl in Š_zlpl-max. Primer meritve na izbranem cvetu prikazuje slika 5. 
Dobljene vrednosti izmerjenih znakov sem vpisoval v Excelovo tabelo, ki je v 
nadaljevanju omogočala izrisovanje grafov, ter uvažanje podatkov v druge programe za 
statistično obdelavo podatkov. 
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Slika 5: Prikaz morfometrične analize cveta O. laxiflora v programu ImageJ. S črkami a-n so označeni 
merjeni znaki, rdeče črte prikazujejo merjeno razdaljo, ki jo razlikovalni znak predstavlja, rumena črta 
ločuje znaka e in g (a-D_bra, b- Š_bra-max, c- D_plo, d- Š_plo-max, e- D_ostr, f- Š_ostr-max, g- 
D_medu, h- Š_medu-max, i- D_npl, j- Š_npl-max, k- D_zdpl, l- Š_zdpl-max, m- D_zlpl, n- Š_zlpl-max). 
3.6 OBDELAVA ZBRANIH PODATKOV 
Podatke, pridobljene z meritvami na terenu, in podatke morfometrične analize cvetov v 
programu ImageJ sem združil ter oblikoval Excellovo tabelo, kjer so bili podatki 
pripravljeni na nadaljnjo analizo ter statistično obdelavo.  
3.6.1 Statistična obdelava atributivnih znakov 
Podatke atributivnih znakov sem najprej statistično obdelal v programu Microsoft Excell, 
kjer sem vsaki vrednosti atributivnega znaka pripisal numerično vrednost. Nato sem 
oblikoval stoodstotno naložene stolpične grafikone. Slednji prikazujejo, kolikšen delež 
posamezne vrednosti atributivnega znaka predstavljajo analizirani podatki pri posamezni 
vrsti.  
Za potrebe multivariatne analize atributivnih znakov sem podatke iz Excellove tabele 
uvozil v program PAST (PAleontological STatistics) – program, ki nam omogoča širok 
nabor standardnih numeričnih analiz in operacij predvsem v paleontoloških in ekoloških 
raziskavah (Hammer in sod., 2001). Podatke vrednosti atributivnih znakov sem predstavil 
v obliki poligonov v koordinatnem sistemu, pri čemer sem uporabil analizo PCoA 
(Principal Coordinates Analysis) – analizo glavnih koordinat. Algoritem PCoA analize 
temelji na tem, da poišče lastne vrednosti ter lastne vektorje matrike, ki vsebujejo razdalje 
ali podobnosti med vsemi točkami, od katerih vsaka predstavlja en vhodni podatek v 
večrazsežnem prostoru (Hammer, 1999). 
3.6.2 Statistična obdelava numeričnih znakov 
Za univariatno ter multivariatno statistično obdelavo numeričnih podatkov sem uporabil 
program PAST. Rezultate univariatne statistične obdelave numeričnih znakov sem 
predstavil z grafikonom »škatla z ročaji«, pri čemer se 50% vseh podatkov nahaja znotraj 
»škatle«, srednja črta znotraj predstavlja mediano vseh vrednosti, ročaja škatle pa 
predstavljata minimalno in maksimalno vrednost statistično obdelanih podatkov.  
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Pri multivariatni statistični obdelavi numeričnih znakov sem si pomagal z analizo glavnih 
komponent (Principal Component Analysis, PCA). Ta metoda poišče nove hipotetične 
spremenljivke, s katerimi poskuša razložiti razpršenost posameznih OTE točk v 
koordinatnem sistemu (Hammer, 1999). Rezultate sem prikazal v obliki poligonov, ki 
zajemajo OTE posameznih taksonov oziroma OTE posameznih populacij znotraj enega 
taksona, uporabil pa sem tudi vektorski prikaz vrednosti spremenljivk, ki kaže, katere 
spremenljivke imajo največjo težo pri razpršitvi OTE točk znotraj koordinatnega sistema. 
3.7 IZDELAVA DOLOČEVALNEGA KLJUČA 
Pri izdelavi določevalnega ključa sem upošteval rezultate univariatne in multivariatne 
statistike obravnavanih numeričnih znakov, kot tudi rezultate analize atributivnih znakov. 
Pri izboru znakov, ki sem jih uporabil v določevalnem ključu, sem poleg višine rastline 
upošteval znake, za katere literatura omenja, da so bistveni za razlikovanje med taksoni 
znotraj O. palustris agg. oziroma so se izkazali za uporabne glede na rezultate statističnih 
analiz narejenih v okviru te naloge.  
Pri opredelitvi numeričnih znakov sem upošteval, da je v vrednost posameznega 
numeričnega znaka zajetih približno 75% vseh vrednosti, zaokroženih na 1 mm natančno. 
Vrednosti navedene v oklepajih  predstavljajo minimalno oziroma maksimalno izmerjeno 
vrednost za posamezni znak. 
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4 REZULTATI 
Analiziranih je bilo 100 rastlin na 17 različnih lokacijah po Sloveniji. V preglednici 4 so 
navedene vse lokacije proučevanih taksonov, pripadajoča številka lokalitete, približna 
ocena populacije, ime taksona, ki je bilo določeno na terenu ter število primerkov 
vzorčenih na posamezni lokaciji. Podrobnejši opis lokalitet je razviden iz priloge B.  
Na vsaki lokaciji sem vzorčil 6 primerkov, z izjemo lokacije številka 1 – Gračišče, kjer 
se je izkazalo, da je populacija premajhna in sta bila tako vzorčena le dva primerka. Na 
nekaterih lokacijah, na primer lokaliteta 3 - Mlake in lokaliteta 12 - Nerajske luge, pa sem 
vzorčil eno rastlino več, saj so bile na videz drugačne od ostale populacije. Skupno je bila 
tako O. palustris zastopana z 67 in O. laxiflora z 33 izmerjenimi primerki.  
Za končno analizo podatkov sem uporabil samo OTE, ki so imele popoln set podatkov, 
vzorčene primerke z manjkajočimi podatki oz. meritvami pa sem iz nadaljnje analize 
izključil. OTE, ki jih v svoji analizi rezultatov nisem upošteval, sta bili sledeči: 6.2 in 
12.7. Skupno je bilo tako statistično obdelanih 65 primerkov O. palustris in 33 primerkov 
O. laxiflora. 
Preglednica 4: Seznam nahajališč O. laxiflora in O. palustris 




Ime taksona Število 
vzorčenih 
primerkov 
Gračišče 1 4 O. laxiflora 2 
Sočerga - Mlini 2 50 O. laxiflora 6 
Mlake 3 50 O. laxiflora 7 
Ankaran – travnik pri 
svetem Nikolaju 
4 20 O. laxiflora 6 
Želimlje 5 80 O. palustris 6 
Mišja dolina 6 >400 O. palustris 6 
Iški morost - Brest 7 20 O. palustris 6 
Beli Kamen nad Kubedom 8 >150 O. laxiflora 6 
Podpeč 9 >100 O. laxiflora 6 
Zbure 10 >100 O. palustris 6 
Krakovski gozd – Malo 
Mraševo 
11 >50 O. palustris 6 
Nerajske luge 12 >200 O. palustris 7 
Golek pri Vinici 13 30 O. palustris 6 
Žerovnica 14 >100 O. palustris 6 
Gorenje Jezero - Stržen 15 30 O. palustris 6 
Otok  16 >50 O. palustris 6 
Dolenja vas – travnik 
dolenjska blata 
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4.1 REZULTATI ANALIZE RAZLIKOVALNIH ZNAKOV  
4.1.1 Rezultati univariatne statistike osnovnih numeričnih znakov 
- Višina rastline (V_ras) 
Iz grafičnega prikaza (slika 6a) je razvidno, da je pri taksonu O. palustris večji skrajni 
razpon v vrednostih višine rastline, in sicer  znaša 23-79 cm, medtem ko so pri O. laxiflora 
razlike manjše in so bile izmerjene vrednosti med 36 in 72 cm. Povprečna višina O. 
palustris znaša 49,1 cm, medtem ko je povprečna višina O. laxiflora 50,2 cm. 
- Število stebelnih listov (ŠT_sl) 
Iz grafičnega prikaza (slika 6b) je razvidno, da je število stebelnih listov pri O. palustris 
3-8, medtem ko število listov pri O. laxiflora znaša 5-11. S povprečno vrednostjo števila 
listov 4,8 ima tako O. palustris manj olistano steblo kot O. laxiflora, ki ima povprečno 
7,2 lista. 
- Dolžina največjega stebelnega lista (D_nsl) 
Z izmerjenimi vrednostmi dolžine največjega stebelnega lista, ki jih prikazuje slika 6c, 
prevladuje O. laxiflora (12,5-32,5 cm), medtem ko vrednosti za O. palustris znašajo 10-
26 cm. Povprečna dolžina stebelnega lista je tako precej večja pri O. laxiflora in znaša 
21,7 cm, medtem ko pri O. palustris le 16,6 cm. 
- Širina največjega stebelnega lista (Š_nsl) 
Vrednosti širine največjega stebelnega lista se med proučevanima taksonoma bistveno ne 
razlikujejo (slika 6d). Tako znašajo vrednosti za O. palustris 1-2,2 cm, za O. laxiflora pa 
1-1,6 cm. Povprečna vrednost širine največjega stebelnega lista je za oba taksona skoraj 
enaka in znaša 1,5 cm za O. laxiflora in 1,6 cm za O. palustris. 
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Slika 6: Grafični prikaz primerjave rezultatov univariatne statistike med O. palustris in O. laxiflora (6a: 
Grafični prikaz višine rastline (V_ras); 6b: Grafični prikaz števila stebelnih listov (ŠT_sl); 6c: Grafični 
prikaz dolžine največjega stebelnega lista (D_nsl); 6d: Grafični prikaz širine največjega stebelnega lista 
(Š_nsl)) 
- Višina stebla do socvetja (VS_soc) 
Vrednosti višine stebla do socvetja pri O. palustris se zelo razlikujejo in znašajo 14-60,5 
cm, zelo različne pa so tudi pri O. laxiflora (25-59,5 cm), kar je dobro razvidno iz slike 
7a. Povprečni vrednosti za oba taksona sta si prav tako zelo podobni, in sicer pri O. 
palustris ta vrednost znaša 34,7 cm in pri O. laxiflora 37,6 cm. 
- Razdalja od dna stebla do največjega lista (R_dsnl) 
Iz grafičnega prikaza (slika 7b) je razvidno, da razdalja od dna stebla do največjega lista 
za takson O. palustris znaša 5-27 cm,  medtem ko so za O. laxiflora vrednosti med 4 in 
22 cm. Povprečna vrednost izmerjene razdalje pri O. palustris je 12,4 cm, medtem ko pri 
O. laxiflora znaša malo manj, in sicer 9,7 cm. 
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- Število cvetov (ŠT_cve) 
Število cvetov O. palustris je bilo med 9 in 35, pri O. laxiflora pa je bilo število podobno, 
in sicer 5-31 cvetov na posameznem primerku. Rezultate prikazuje slika 7c. Rezultata 
povprečne vrednosti sta bila prav tako podobna, in sicer je bilo pri O. palustris v 
povprečju 17,2, pri O. laxiflora pa 14,9 cvetov na rastlino. 
- Dolžina plodnice (D_plo) 
Vrednosti dolžine plodnice so za O. palustris znašale 10-20,4 mm, za O. laxiflora pa 13,7-
24,6 mm, kar je razvidno iz slike 7d. Povprečni vrednosti dolžine plodnice se med 
taksonoma precej razlikujeta, in sicer je plodnica pri O. palustris dolga 14,1 mm, pri O. 









Slika 7: Grafični prikaz primerjave rezultatov univariatne statistike med O. palustris in O. laxiflora (7a: 
Grafični prikaz višine stebla do socvetja (VS_soc); 7b: Grafični prikaz razdalje od dna stebla do 
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- Maksimalna širina plodnice (Š_plo-max) 
Po obravnavanem znaku se taksona le malo razlikujeta (slika 8a). Pri O. palustris je 
maksimalna širina plodnice variirala med 1,2 in 4,1 mm, pri O. laxiflora pa 0,9-3,6 mm. 
Povprečni vrednosti se prav tako nista bistveno razlikovali in sta znašali 2,1 mm za O. 
palustris in 1,9 mm za O. laxiflora.  
- Dolžina brakteje (D_bra) 
Vrednosti dolžin brakteje za oba taksona precej sovpadajo, in sicer za O. palustris znašajo 
9,8-32,7 mm, za O. laxiflora pa 11,7-30,5 mm (slika 8b). Povprečna vrednost za O. 
palustris znaša 19,5 mm, za O. laxiflora pa 16,4 mm. 
- Maksimalna širina brakteje (Š_bra-max) 
Vrednosti obravnavanega znaka sem med obema taksonoma precej razlikujejo. O. 
laxiflora (3,4-6,1) ima precej širšo braktejo v primerjavi z O. palustris (1,9-4,8 mm) kar 
je razvidno iz slike 8c. Tudi njuni povprečni vrednosti se bistveno razlikujeta in znašata 
za O. palustris 3,2 mm, za O. laxiflora pa 4,6 mm. 
- Dolžina ostroge (D_ostr) 
Intervala vrednosti za obravnavan znak precej sovpadata (slika 8d). Za O. laxiflora smo 
izmerili vrednosti 12-18,1 mm, za O. palustris pa 10,4-18,5 mm Podobni sta tudi njuni 
povprečni vrednosti, ki znašata 14,5 mm (O. palustris) in 15,1 mm (O. laxiflora). 
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Slika 8: Grafični prikaz primerjave rezultatov univariatne statistike med O. palustris in O. laxiflora (8a: 
Grafični prikaz maksimalne širine plodnice (Š_plo-max); 8b: Grafični prikaz dolžine brakteje (D_bra); 
8c: Grafični prikaz maksimalne širine brakteje (Š_bra-max); 8d: Grafični prikaz dolžine ostroge (D_ostr)) 
- Maksimalna širina ostroge (Š_ostr-max) 
Vrednosti maksimalne širine ostroge prav tako precej sovpadajo (slika 9a). Pri O. 
palustris znašajo 1,4-2,9 mm, pri O. laxiflora pa 1,3-2,8 mm. Podobni sta tudi njuni 
povprečni vrednosti, 2 mm pri O. palustris in 1,9 mm pri O. laxiflora.  
- Dolžina notranjega perigonovega lista (D_npl) 
Iz priloženega grafa (slika 9b) je razvidno, da je dolžina notranjega perigonovega lista pri 
O. laxiflora (7,2-10mm) nekoliko večja v primerjavi z O. palustris (5,4-9,6 mm). Tudi v 
povprečju je notranji perigonov list daljši pri O. laxiflora (8,3 mm), medtem ko za O. 
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- Maksimalna širina notranjega perigonovega lista (Š_npl-max) 
Maksimalna širina notranjega perigonovega lista za O. palustris je 2,2-4,8 mm, za O 
laxiflora pa se vrednosti gibljejo med 2,8 in 4,8 mm. Iz grafičnega prikaza (slika 9c) je 
razvidno, da je v povprečju notranji perigonov list širši pri O. laxiflora (3,9 mm), 
medtem ko je pri O. palustris ožji (3,2 mm). 
- Dolžina zunanjega dorzalnega perigonovega lista (D_zdpl) 
Iz grafičnega prikaza (slika 9d) je razvidno, da vrednosti obravnavanega znaka rahlo 
sovpadajo, vendar so v povprečju večje pri O. laxiflora (9,1 mm) kot pri O. palustris (8,1 
mm). Vrednosti dolžin zunanjega dorzalnega perigonovega lista za O. palustris znašajo 









Slika 9: Grafični prikaz primerjave rezultatov univariatne statistike med O. palustris in O. laxiflora (9a: 
Grafični prikaz maksimalne širine ostroge (Š_ostr-max);9b: Grafični prikaz dolžine notranjega 
perigonovega lista (D_npl); 9c: Maksimalna širina notranjega perigonovega lista (Š_npl-max); 9d: 
Grafični prikaz dolžine zunanjega dorzalnega perigonovega lista (D_zdpl)) 
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- Maksimalna širina zunanjega dorzalnega perigonovega lista (Š_zdpl-max) 
Grafični prikaz obravnavanega znaka dobro prikazuje razliko med obema taksonoma 
(slika 10a). Zunanji dorzalni perigonov list je pri O. laxiflora (3,5-5,6 mm) precej širši 
kot pri O. palustris (2,5-4,9 mm). Povprečna vrednost za O. palustris znaša 3,6 mm za O. 
laxiflora pa 4,4 mm. 
- Dolžina zunanjega lateralnega perigonovega lista (D_zlpl) 
Vrednosti obravnavanega znaka le delno sovpadajo (slika 10b). Za O. palustris vrednosti 
znašajo od 6,9-11,9 mm za O. laxiflora pa od 8,5-12,8 mm. Povprečna dolžina zunanjega 









Slika 10: Grafični prikaz primerjave rezultatov univariatne statistike med O. palustris in O. laxiflora (10a: 
Grafični prikaz maksimalne širine zunanjega dorzalnega perigonovega lista (Š_zdpl-max); 10b: Grafični 
prikaz dolžine zunanjega lateralnega perigonovega lista (D_zlpl); 10c: Grafični prikaz maksimalne širine 
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- Maksimalna širina zunanjega lateralnega perigonovega lista (Š_zlpl-max) 
Vrednosti maksimalne širine obravnavanega znaka se med obema taksonoma razlikujejo 
(slika 10c). Pri O. palustris je širina zunanjega lateralnega perigonovega lista 2,4-4,6 mm, 
pri O. laxiflora pa je razpon vrednosti večji (3,2-5,7 mm). Povprečna vrednost je pri O. 
palustris  precej manjša (3,5 mm) kot pri O. laxiflora (4,5 mm). 
- Dolžina medene ustne (D_medu) 
Dolžina medene ustne je pri O. laxiflora (5,2-10,7 mm) bistveno krajša kot pri O. 
palustris (8,2-14,1 mm) kar je razvidno iz slike 10d. Razlika je tudi v povprečni vrednosti 
obravnavanega znaka, ki za O. palustris znaša 10,5 mm, za O. laxiflora pa 8,4 mm. 
- Maksimalna širina medene ustne (Š_medu-max) 
Vrednosti obeh taksonov za obravnavan znak precej sovpadajo (slika 11). Za O. palustris 
znašajo 9,4-18,3 mm, za O. laxiflora pa 10,4-18,9 mm. Povprečni vrednosti pa se 
razlikujeta, in sicer za O. palustris slednja znaša 13 mm, za O. laxiflora pa 14,7 mm. 
 
Slika 11: Grafični prikaz maksimalne širine medene ustne (Š_medu-max) 
4.1.2 Rezultati univariatne statistike izpeljanih numeričnih znakov  
- Razmerje med dolžino plodnice in maksimalno širino plodnice (R_D_plo-
Š_plo-max) 
Iz grafa (slika 12a) je razvidno, da je razmerje med dolžino plodnice in maksimalno širino 
plodnice večje pri vrsti O. laxiflora in znaša med 6,6 in 21,9 s povprečno vrednostjo 10,2, 
medtem ko izračunane vrednosti razmerja pri vrsti O. palustris znašajo med 4,7 in 11,5, 
s povprečno vrednostjo 7,0. 
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- Razmerje med dolžino brakteje in maksimalno širino brakteje (R_D_bra-
Š_bra-max) 
Razmerje med dolžino brakteje in maksimalno širino brakteje se med proučevanimi 
taksoni močno razlikuje. Tako povprečna vrednost izračunanega razmerja za O. palustris 
znaša 6,1, medtem ko za O. laxiflora znaša zgolj 3,6.  Iz slike 12b je dobro razvidna tudi 
razlika v intervalu izračunanih vrednosti, ki je pri vrsti O. palustris precej večji in se giblje 
med 3,5 in 9,8, medtem ko so pri vrsti O. laxiflora manjše razlike v izračunanih vrednostih 
in znašajo med 2,7 in 5,6. 
- Razmerje med dolžino brakteje in dolžino plodnice (R_D_bra-D_plo) 
Iz priloženega grafa (slika 12c) je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike v 
razmerju med dolžino brakteje in dolžino plodnice. Pri vrsti O. laxiflora se vrednosti 
izračunanega razmerja gibljejo med 0,7 in 1,3, s povprečno vrednostjo 0,9, medtem ko je 
pri vrsti O. palustris interval vrednosti večji in znaša med 0,8 in 2,2, s povprečno 
vrednostjo 1,4. 
- Razmerje med dolžino ostroge in maksimalno širino ostroge (R_D_ostr-
Š_ostr-max) 
Izračunane vrednosti razmerja med dolžino ostroge in maksimalno širino ostroge med 
obema proučevanima taksonoma precej sovpadajo. Pri vrsti O. laxiflora so vrednosti 
razmerja sicer nekoliko višje in znašajo med 5,6 in 13,9 s povprečno vrednostjo 8,3, 
medtem ko se pri vrsti O. palustris gibljejo med 5,4 in 11,4 s povprečno vrednostjo 7,5 
(slika 12d). 
- Razmerje med dolžino notranjega perigonovega lista in maksimalno širino 
notranjega perigonovega lista ( R_D_npl-Š_npl-max) 
Vrednosti izračunanega razmerja med dolžino notranjega perigonovega lista in 
maksimalno širino notranjega perigonovega lista med proučevanima taksonoma rahlo 
sovpadajo, pri čemer so vrednosti pri O laxiflora nekoliko nižje in znašajo med 1,8 in 2,7, 
s povprečno vrednostjo 2,2. Vrednosti O. palustris se gibljejo med 1,9 in 3,4, s povprečno 
vrednostjo 2,5. Opisana razmerja prikazuje slika 13a. 
- Razmerje med dolžino zunanjega dorzalnega perigonovega lista in 
maksimalno širino zunanjega dorzalnega perigonovega lista (R_D_zdpl-
Š_zdpl-max) 
Slika 13b prikazuje razmerje med dolžino zunanjega dorzalnega perigonovega lista in 
maksimalno širino zunanjega dorzalnega perigonovega lista. Iz grafičnega prikaza je 
razvidno, da se vrednosti izračunanih razmerij med proučevanima taksonoma bistveno ne 
razlikujejo in za O. palustris znašajo med 1,7 in 3,3, s povprečno vrednostjo 2,3, za O. 
laxiflora pa med 1,5 in 2,6, s povprečno vrednostjo 2,1. 
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Slika 12: Grafični prikaz primerjave rezultatov univariatne statistike med O. palustris in O. laxiflora (12a: 
Grafični prikaz razmerja med dolžino plodnice in maksimalno širino plodnice (R_D_plo-Š_plo-max=); 
12b: Grafični prikaz razmerja med dolžino brakteje in maksimalno širino brakteje (R_D_bra-Š_bra-max); 
12c: Grafični prikaz razmerja med dolžino brakteje in dolžino plodnice (R_D_bra-D_plo);12d: Grafični 
prikaz razmerja med dolžino ostroge in maksimalno širino ostroge (R_D_ostr-Š_ostr-max) 
- Razmerje med dolžino zunanjega lateralnega perigonovega lista in 
maksimalno širino zunanjega lateralnega perigonovega lista (R_D_zlpl-
Š_zlpl-max) 
Vrednosti izračunanega razmerja med dolžino zunanjega lateralnega perigonovega lista 
in maksimalno širino zunanjega lateralnega perigonovega lista se med proučevanima 
taksonoma bistveno ne razlikujejo (slika 13c). Povprečna vrednost razmerja za O. 
palustris je sicer nekoliko višja in znaša 2,6, z intervalom vrednosti med 2,1 in 3,6, 
medtem ko za O. laxiflora vrednosti izračunanega razmerja znašajo med 1,8 in 3,1, s 
povprečno vrednostjo 2,4. 
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- Razmerje med dolžino medene ustne in maksimalno širino medene ustne 
(R_D_medu-Š_medu-max) 
Iz priloženega grafikona (slika 13d) je razvidno, da med obema proučevanima taksonoma 
obstaja statistično pomembna razlika v razmerju med dolžino medene ustne in 
maksimalno širino medene ustne. Izračunane vrednosti razmerja so pri O. palustris precej 
višje in znašajo med 0,7 in 1,1, s povprečno vrednostjo 0,8, medtem ko za O. laxiflora 









Slika 13: Grafični prikaz primerjave rezultatov univariatne statistike med O. palustris in O. laxiflora (13a: 
Grafični prikaz razmerja med dolžino notranjega perigonovega lista in maksimalno širino notranjega 
perigonovega lista (R_D_npl-Š_npl-max); 13b: Grafični prikaz razmerja med dolžino zunanjega 
dorzalnega perigonovega lista in maksimalno širino zunanjega dorzalnega perigonovega lista (R_D_zdpl-
Š_zdpl-max); 13c: Grafični prikaz razmerja med dolžino zunanjega lateralnega perigonovega lista in 
maksimalno širino zunanjega lateralnega perigonovega lista (R_D_zlpl-Š_zlpl-max); 13d: Grafični prikaz 
razmerja med dolžino medene ustne in maksimalno širino medene ustne (R_D_medu-Š_medu-max) 
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4.1.3 Rezultati opazovanja atributivnih znakov  
- Gredljatost stebelnih listov (G_sl) 
Iz slike 14 je razvidno, da stebelni listi pri obeh taksonih, tako pri O. palustris kot pri O. 
laxiflora, oblikujejo značilen žleb. 
 
Slika 14: Gredljatost stebelnih listov (G_sl), prikazano s 100% naloženim stolpičnim grafikonom 
- Barva cvetov (B_cve) 
Iz priloženega 100% naloženega stolpčnega grafikona (slika 15) je razvidno, da je barva 
cvetov pri O. laxiflora enotno temno vijolična za vse vzorčene primerke, medtem ko 
barva cvetov pri O. palustris precej variira. Nabor barv sega od svetlo rožnate do temno 
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Slika 15: Prikaz barve cvetov (B_cve) s 100% naloženim stolpičnim grafikonom 
- Dolžina stranskih krp v primerjavi s srednjo krpo medene ustne (D_sk-srk) 
Iz slike 16 je razvidno, da za vse vzorčene primerke O. laxiflora velja, da sta stranski 
krpi medene ustne daljši v primerjavi s srednjo krpo, ki je navadno odsekana. Za 
vzorčene primerke O. palustris je  značilno, da v veliki večini primerov dolžina srednje 
krpe medene ustne presega dolžino stranskih krp, pri nekaterih primerkih pa je 
opredelitev dolžine posameznih krp, zaradi neizrazitosti le teh neuspešna. Te primerke 
sem umestil v kategorijo neopredeljeno.  
 














O. palustris O. laxiflora
Barva cveta












O. palustris O. laxiflora
Dolžina stranskih krp v primerjavi s srednjo krpo
stranski krpi daljši stranski krpi krajši neopredeljeno
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- Oblika medene ustne (OB_medu) 
Iz slike 17 je razvidno, da je za vse vzorčene primerke O. laxiflora značilna močna 
zganjenost medene ustne, medtem ko se pri O. palustris oblika medene ustne med 
posameznimi vzorčenimi primerki razlikuje. Prevladujeta rahlo zganjena in ploska 
medena ustna, nekateri primerki pa so imeli tudi močno zganjeno medeno ustno. 
 
Slika 17: Oblika medene ustne (OB_medu). prikazana s 100% naloženim stolpičnim grafikonom. 
- Barva medene ustne (B_medu) 
Iz slike 18 je razvidno, da je za vse vzorčene primerke cvetov O. laxiflora značilna bela 
lisa na temno vijoličnem ozadju, ki presega polovico medene ustne. Vzorčeni primerki 
O. palustris, pa so kazali veliko raznolikost v obarvanosti medene ustne. V večini 
primerov je bila bela lisa prisotna, vendar njena dolžina ni nujno presegala polovice 














O. palustris O. laxiflora
Oblika medene ustne
ploska rahlo zganjena močno zganjena
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Slika 18: Obarvanost medene ustne (B_medu), prikazana s 100% naloženim stolpičnim grafikonom 
- Vzorec na medeni ustni (VZ_medu) 
Iz 100% naloženega stolpičnega grafikona (slika 19) je razvidno, da je za vzorčene 
primerke O. laxiflora najbolj značilna medena ustna, na kateri ni vzorcev ali pa je vzorec 
zelo nežen in posledično slabo opazen. Za vzorčene primerke O. palustris so značilni 
dobro vidni vzorci iz pik in črtic, kar velja za več kot 90% vzorčenih primerkov. Majhen 
delež vzorčenih cvetov ni imel značilnega vzorca na medeni ustni ali pa je bil slednji 
slabo viden. 
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O. palustris O. laxiflora
Vzorec na medeni ustni
brez nežno pikčasto pike ali črtice
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- Izrobljenost ostroge (IZR_ostr) 
Za vse vzorčene primerke O. palustris je značilna valjasta ostroga z zaključenim in 
zaobljenim apikalnim delom, brez žleba, medtem ko je za vse vzorčene primerke O. 
laxiflora značilna ostroga z izrobljenim koncem oziroma tako imenovanim žlebom (slika 
20). 
 
Slika 20: Izrobljenost ostroge (IZR_ostr), prikazana s 100% naloženim stolpičnim grafikonom 
- Tvorba čelade (TVO_čel) 
Iz slike 21 je razvidno, da je za vzorčene primerke O. palustris in za O. laxiflora značilna 
čelada, ki jo oblikujejo zunanji dorzalni perigonov list skupaj z notranjim krogom 














Prisotnost žleba na ostrogi (izrobljenost ostroge)
Žleb Brez žleba
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Slika 21: Tvorba čelade (TVO_čel), prikazana s 100% naloženim stolpičnim grafikonom 
4.1.4 Rezultati multivariatne statistike 
4.1.4.1 Rezultati multivariatne statistike osnovnih numeričnih znakov za O. palustris in 
O. laxiflora 
Rezultate multivariatne statistike vseh izmerjenih numeričnih znakov prikazuje slika 22. 
Iz grafičnega prikaza je razvidno precejšnje prekrivanja poligona obeh vrst, pri čemer 
posamezne točke predstavljajo OTE posameznih vzorčenih primerkov. Slika 23 prikazuje 
vektorje posameznih numeričnih spremenljivk, iz katerih lahko razberemo, kateri znaki 
so glede na multivariatno statistično obdelavo podatkov najpomembnejši za razporeditev 
točk v koordinatnem sistemu in s tem ločevanje poligonov med seboj. Glede na vektorski 
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Slika 22: Rezultat multivariatne statistike vseh izmerjenih osnovnih numeričnih znakov po metodi PCA. 
(Razlaga simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani vzorčeni primerki O. laxiflora, s praznimi 
vijoličnimi krogi pa vzorčeni primerki O. palustris) 
 
 
Slika 23: Vektorski prikaz rezultatov multivariatne statistike vseh osnovnih numeričnih znakov po metodi 
PCA. (Razlaga simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani vzorčeni primerki O. laxiflora, s 
praznimi vijoličnimi krogi pa vzorčeni primerki O. palustris). 
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Obstoječim osnovnim numeričnim znakom sem nato dodal še izpeljane numerične znake. 
Rezultate prikazuje slika 24. Iz grafičnega prikaza je razvidno precejšnje prekrivanje obeh 
poligonov. 
V nadaljevanju sem naredil multivariatno statistično obdelavo podatkov z znaki, za katere 
se je pri obdelavi podatkov z univariatno statistiko izkazalo, da so statistično pomembni. 
Na ta način sem izbral sedem numeričnih znakov, za katere je značilna statistično 
pomembna razlika med proučevanima taksonoma O. palustris in O. laxiflora. Ti znaki so 
sledeči: ŠT_sl, D_plo, Š_bra-max, Š_npl-max, Š_zdpl-max, Š_zlpl-max, D_medu. 
Statistično obdelavo omenjenih znakov po metodi PCA prikazuje slika 25, iz katere je 




Slika 24: Rezultat multivariatne statistike vseh izmerjenih osnovnih numeričnih znakov in izpeljanih 
numeričnih znakov po metodi PCA. (Razlaga simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani 
vzorčeni primerki O. laxiflora, s praznimi vijoličnimi krogi pa vzorčeni primerki O. palustris) 
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Slika 25: Rezultat multivariatne statistike sedmih izbranih numeričnih znakov, za katere je značilna 
statistično pomembna razlika med proučevanima taksonoma. (Razlaga simbolov: s polnimi rožnatimi 
kvadrati so prikazani vzorčeni primerki O. laxiflora, s praznimi vijoličnimi krogi pa vzorčeni primerki O. 
palustris) 
Obstoječim statistično pomembnim numeričnim znakom (spremenljivkam), sem nato 
dodal še dva znaka (D_npl, D_zlpl), za katera je bila značilna srednje pomembna 
statistična razlika med proučevanima taksonoma. Rezultati so razvidni iz slike 26. 
Prekrivanje obeh poligonov je še vedno minimalno, le v treh OTE točkah. 
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Slika 26: Rezultat multivariatne statistike devetih izbranih numeričnih znakov, pri čemer je za sedem 
znakov značilna statistično pomembna razlika, za dva znaka pa srednje pomembna statistična razlika med 
proučevanima taksonoma. (Razlaga simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani vzorčeni 
primerki O. laxiflora, s praznimi vijoličnimi krogi pa vzorčeni primerki O. palustris) 
Znakom, za katere je veljala statistično pomembna in srednje pomembna razlika med 
proučevanima taksonoma, sem nato postopoma dodajal še ostale znake, za katere je bila 
značilna manj izrazita, vendar še vedno opazna statistična razlika med proučevanima 
taksonoma. Izmed vseh znakov sem tako izbral še tri znake (D_bra, D_ostr, D_zdpl), ki 
ob upoštevanju njihovih vrednosti niso bistveno vplivali na prekrivanje obeh poligonov. 
Rezultate multivariatne statistike izbranih dvanajstih statistično bolj ali manj pomembnih 
znakov po metodi PCA prikazuje slika 27. Ob upoštevanju dvanajstih numeričnih znakov 
se poligona prekrivata v 7 OTE točkah. 
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Slika 27: Rezultat multivariatne statistike dvanajstih izbranih numeričnih znakov, pri čemer je za sedem 
znakov značilna statistično pomembna razlika, za dva znaka srednje pomembna statistična razlika, za tri 
znake pa manj izrazita vendar še vedno opazna statistična razlika med proučevanima taksonoma. 
(Razlaga simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani vzorčeni primerki O. laxiflora, s praznimi 
vijoličnimi krogi pa vzorčeni primerki O. palustris) 
4.1.4.2 Rezultati multivariatne statistike izpeljanih numeričnih znakov 
V nadaljevanju multivariatne analize numeričnih znakov sem obravnaval vse izpeljane 
numerične znake. Obravnavani izpeljani znaki so bili sledeči: R_D_zlpl-Š_zlpl-max, 
R_D_medu-Š_medu-max, R_D_zdpl-Š_zdpl-max, R_D_npl-Š_npl-max, R_D_ostr-
Š_ostr-max, R_D_bra-D_plo, R_D_bra-Š_bra-max, R_D_plo-Š_plo-max. Rezultati 
multivariatne statistike osmih izpeljanih znakov po metodi PCA so razvidni iz slike 28. 
Iz grafa je razvidno, da se poligona prekrivata v 14 OTE točkah. Slika 29 prikazuje 
vektorske vrednosti posameznih izpeljanih numeričnih znakov, kjer je razvidno, da imajo 
največji vpliv na razpršitev točk v koordinatnem sistemu sledeči izpeljani znaki: 
R_D_bra-Š_bra-max, R_D_plo-Š_plo-max, R_D_ostr-Š_ostr-max. 
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Slika 28: Rezultati multivariatne statistike vseh izpeljanih numeričnih znakov po metodi PCA. (Razlaga 
simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani vzorčeni primerki O. laxiflora, s praznimi vijoličnimi 
krogi pa vzorčeni primerki O. palustris) 
 
 
Slika 29: Vektorski prikaz rezultatov multivariatne statistike vseh izpeljanih numeričnih znakov po 
metodi PCA. (Razlaga simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani vzorčeni primerki O. 
laxiflora, s praznimi vijoličnimi krogi pa vzorčeni primerki O. palustris) 
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4.1.4.3 Rezultati multivariatne statistike atributivnih znakov za O. laxiflora in O. 
palustris 
Za multivariatno statistično obdelavo atributivnih znakov sem uporabil metodo PCoA. 
Rezultate prikazuje slika 30, iz katere je razvidno, da sta poligona OTE vrednosti dobro 
ločena in se med seboj ne prekrivata, kar kaže na to, da se proučevana taksona dobro 
ločita po atributivnih znakih. Obravnavani atributivni znaki so bili sledeči: IZR_ostr, 
B_cve, D_sk-srk, ZG_medu, B_medu, VZ_medu. 
 
Slika 30: Rezultat multivariatne statistike atributivnih znakov po metodi PCoA. (Razlaga simbolov: s 
polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani vzorčeni primerki O. laxiflora, s praznimi vijoličnimi krogi pa 
vzorčeni primerki O. palustris) 
4.1.4.4 Rezultati multivariatne statistike numeričnih znakov med posameznimi 
populacijami O. palustris 
V nadaljevanju multivariatne statistične obdelave podatkov, sem se osredotočil na 
primerjavo posameznih populacij O. palustris. Iz slike 31 je razvidno, da noben izmed 
poligonov OTE vrednosti posamezne populacije ni jasno ločen od ostalih, in da se vsaj 
delno prekriva z preostalimi poligoni. Še največje odstopanje od ostalih poligonov je 
opazno pri populaciji štirinajst, ki je označena s polnimi svetlo zelenimi kvadrati. Slednja 
populacija rahlo odstopa v levo smer koordinatnega sistema. Največji vpliv na razpršitev 
točk znotraj koordinatnega sistema imajo sledeči numerični znaki: D_bra, V_ras, VS_soc, 
sledijo jim D_plo, ŠT_cve, R_dsnl, D_nsl, preostali numerični znaki pa imajo manjši 
vpliv. Prikaz vektorskih vrednosti je razviden iz slike 32. 
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Slika 31: Rezultat multivariatne statistike osnovnih numeričnih znakov za O. palustris po metodi PCA. 
(Razlaga simbolov: prazni vijolični krogi - populacija 5, prazni zeleni krogi - populacija 6, prazni modri 
krogi - populacija 7, prazni črni krogi - populacija 10, prazni rumeni krogi - populacija 11, rožnati prazni 
krogi - populacija 12, olivno zeleni polni kvadrati populacija - 13, svetlo zeleni polni kvadrati - populacija 
14, prazni oranžni krogi - populacija 15, prazni rdeči krogi - populacija 16, prazni temno rdeči krogi - 
populacija 17) 
 
Slika 32: Vektorski prikaz rezultatov multivariatne statistike vseh osnovnih numeričnih znakov za O. 
palustris po metodi PCA. (Razlaga simbolov: prazni vijolični krogi - populacija 5, prazni zeleni krogi - 
populacija 6, prazni modri krogi - populacija 7, prazni črni krogi - populacija 10, prazni rumeni krogi - 
populacija 11, prazni rožnati krogi - populacija 12, polni olivno zeleni kvadrati - populacija 13, polni 
svetlo zeleni kvadrati - populacija 14, prazni oranžni krogi - populacija 15, prazni rdeči krogi - populacija 
16, prazni temno rdeči krogi - populacija 17) 
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Iz priloženih grafov (slika 31, slika 32 in slika 34) je razvidno, da so lahko znotraj 
posameznih populacij OTE močno razpršeni po celotnem koordinatnem sistemu. To kaže 
na močno variabilnost vzorčenih primerkov znotraj populacije. Da bi slednje lahko 
potrdil, sem izvedel PCA analizo posameznih populacij O. palustris. Rezultati analize so 
pokazali, da so lege posameznih OTE znotraj populacije lahko zelo razpršene, kar je 
dobro razvidno iz rezultata analize za populacijo 10, ki ga prikazuje slika 33. 
 
 
Slika 33: Rezultat multivariatne statistike osnovnih numeričnih znakov za primerke O. palustris iz 
populacije 10 po metodi PCA. (Razlaga simbolov: prazni črni krogi prikazujejo posamezen OTE znotraj 
populacije 10) 
Po pregledu literature sem se odločil za izbor desetih numeričnih znakov, za katere 
literatura navaja, da so pomembni pri razlikovanju med O. palustris in O. elegans. Ti 
znaki so sledeči: D_nsl, Š_nsl, D_plo, D_bra, D_ostr, D_zdpl, D_zlpl, D_medu, Š_medu-
max, V_ras. Iz slike 34 je razvidno, da se poligoni posameznih populacij med sabo v 
veliki meri prekrivajo, močno pa odstopajo lege posameznih OTE znotraj nekaterih 
populacij. Odstopajoči OTE v desno smer koordinatne osi so: 5.6, 5.3, 6.5, 7.1, 10.3, 10.5, 
10.6, 13.1, 13.6, 15.1, medtem ko v levo smer odstopajo sledeči OTE: 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4, 14.5, 17.4 ter 15.2, ki odstopa v levo zgornjo smer. V nadaljevanju analize sem 
izločil razlikovalni znak V_ras, ter ohranil ostalih devet razlikovalnih numeričnih znakov. 
Rezultate multivariatne statistike devetih razlikovalnih znakov prikazuje slika 35. Iz 
priloženega grafa je razvidno, da poligon populacije 14 ne izstopa več, temveč se dobro 
prekriva z ostalimi poligoni, izstopajo pa nekateri posamezni OTE: 10.3, 13.1, 13.6, 15.1, 
15.2 odstopajo v desno smer koordinatne osi, medtem ko 10.2, 10.6, ter 6.6 odstopajo v 
levo stran koordinatne osi. 
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Slika 34: Rezultat multivariatne statistike desetih osnovnih numeričnih znakov, po katerih se glede na 
navedbo literature razlikujeta O. palustris in O. elegans, pridobljenih po metodi PCA. (Razlaga simbolov: 
prazni vijolični krogi - populacija 5, prazni zeleni krogi - populacija 6, prazni modri krogi - populacija 7, 
prazni črni krogi - populacija 10, prazni rumeni krogi - populacija 11, rožnati prazni krogi - populacija 12, 
olivno zeleni polni kvadrati populacija - 13, svetlo zeleni polni kvadrati - populacija 14, prazni oranžni 
krogi - populacija 15, prazni rdeči krogi - populacija 16, prazni temno rdeči krogi - populacija 17) 
 
 
Slika 35: Rezultat multivariatne statistike devetih osnovnih numeričnih znakov, po katerih se glede na 
navedbo literature razlikujeta O. palustris in O. elegans, pridobljenih po metodi PCA. (Razlaga simbolov: 
prazni vijolični krogi - populacija 5, prazni zeleni krogi - populacija 6, prazni modri krogi - populacija 7, 
prazni črni krogi - populacija 10, prazni rumeni krogi - populacija 11, rožnati prazni krogi - populacija 12, 
olivno zeleni polni kvadrati populacija - 13, svetlo zeleni polni kvadrati - populacija 14, prazni oranžni 
krogi - populacija 15, prazni rdeči krogi - populacija 16, prazni temno rdeči krogi - populacija 17) 
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Izbor numeričnih razlikovalnih znakov sem nato zožil na pet znakov, za katere je 
literatura navajala, da so bistveni pri razlikovanju med taksonoma O. palustris in O. 
laxiflora. Ti razlikovalni znaki so: D_nsl, D_zlpl, D_zdpl, D_bra, D_plo. Rezultat 
statistične obdelave podatkov za pet izbranih numeričnih znakov prikazuje slika 36. Iz 
grafičnega prikaza je razvidno, da ni prišlo do razmejitve med posameznimi poligoni ter 
da se do določene mere še bolj prekrivajo med seboj, odstopajo pa posamezni OTE znotraj 
nekaterih populacij. Odstopajoči OTE v desno smer koordinatne osi so: 10.3, 13.1, 13.6, 
15.1 in 15.2, medtem ko OTE 10.1, 10.2 in 10.6 odstopajo v druge smeri koordinatne osi. 
 
Slika 36: Rezultat multivariatne statistike petih osnovnih numeričnih znakov, po katerih se glede na 
navedbo literature O. palustris in O. elegans bistveno razlikujeta, pridobljenih po metodi PCA, skupaj s 
pripadajočimi OTE. (Razlaga simbolov: prazni vijolični krogi - populacija 5, prazni zeleni krogi - 
populacija 6, prazni modri krogi - populacija 7, prazni črni krogi - populacija 10, prazni rumeni krogi - 
populacija 11, rožnati prazni krogi - populacija 12, olivno zeleni polni kvadrati populacija - 13, svetlo 
zeleni polni kvadrati - populacija 14, prazni oranžni krogi - populacija 15, prazni rdeči krogi - populacija 
16, prazni temno rdeči krogi - populacija 17) 
4.1.4.5 Rezultati multivariatne analize atributivnih znakov za O. palustris 
Za multivariatno statistično analizo atributivnih znakov O. palustris po metodi PCoA sem 
uporabil sledeče atributivne znake: IZR_ostr, B_cve, D_sk-srk, ZG_medu, B_medu, 
VZ_medu. Iz priloženega grafa (slika 37) je razvidno, da se poligoni posameznih 
populacij prekrivajo med seboj, odstopajo pa nekateri OTE znotraj posameznih populacij. 
Odstopajoči OTE v desno smer koordinatne osi so: 10.4, 13.1, 13.3 in 16.5. 
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Slika 37: Rezultat multivariatne statistike atributivnih znakov pridobljenih po metodi PCoA. (Razlaga 
simbolov: prazni vijolični krogi - populacija 5, prazni zeleni krogi - populacija 6, prazni modri krogi - 
populacija 7, prazni črni krogi - populacija 10, prazni rumeni krogi - populacija 11, rožnati prazni krogi - 
populacija 12, olivno zeleni polni kvadrati populacija - 13, svetlo zeleni polni kvadrati - populacija 14, 
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4.1.4.6 Rezultati multivariatne statistike numeričnih in atributivnih podatkov za O. 
palustris in O. laxiflora 
Iz priloženega grafičnega prikaza (slika 38) je razvidno, da se poligona obeh vrst, pri 
upoštevanju tako numeričnih kot tudi atributivnih znakov, dobro ločita med seboj. 
Prekrivanje poligonov je minimalno. Poligona se prekrivata le v štirih OTE točkah. 
 
Slika 38: Prikaz numeričnih in atributivnih podatkov za O. palustris in O. laxiflora po metodi PCoA 
skupaj s prikazom vektorskih vrednosti. (Razlaga simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani 
vzorčeni primerki O. laxiflora, s praznimi vijoličnimi krogi pa vzorčeni primerki O. palustris) 
4.1.4.7 Rezultati multivariatne statistike odstopajočih primerkov O. palustris 
Iz rezultatov multivariatne statistike numeričnih znakov sem nato izbral OTE, ki so 
odstopali pri več multivariatnih analizah. Pri pregledu rezultatov sem ugotovil, da največ 
odstopanj temelji na numeričnem znaku dolžina brakteje (D_bra), ki je eden bistvenih 
znakov pri razlikovanju med vrstama O. palustris in O. elegans (Antonopoulos, 2012). 
Zato sem pregledal vse podatke o dolžini braktej posameznih rastlin. Iz podatkov sem 
razbral, da ima le šest primerkov vzorčenih rastlin braktejo daljšo od 28 mm, zato sem jih 
oblikoval v samostojno skupino potencialnih primerkov O. elegans. OTE, ki imajo 
braktejo daljšo od 28 mm, so sledeči: 10.3, 11.5, 13.1, 13.6, 15.1 in 15.2. Umetno 
oblikovano skupino »O. elegans« sem nato primerjal z preostalima dvema poligonoma 
OTE primerkov, pri čemer je en poligon predstavljal vse OTE O. laxiflora, drug poligon 
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numeričnih znakov za vse tri množice OTE prikazuje slika 39. Iz priloženega grafičnega 
prikaza je razvidno, da se vsi trije poligoni precej pokrivajo, pri čemer trije primerki OTE 
(10.3, 13.1 in 15.1), v tem primeru obravnavani kot potencialna O. elegans, še vedno 
precej izstopajo v zgornjo desno stran koordinatnega sistema. Vektorske vrednosti 
prikazujejo znake, ki so imeli največji vpliv pri razpršitvi točk v koordinatnem sistemu. 
Ti znaki so sledeči: D_bra, ŠT_cve, V_ras in VS_soc. 
 
Slika 39: Rezultat multivariatne statistike vseh izmerjenih osnovnih numeričnih znakov po metodi PCA. 
(Razlaga simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani vzorčeni primerki O. laxiflora, s praznimi 
vijoličnimi krogi so prikazani vzorčeni primerki O. palustris, s praznimi rdečimi krogi pa potencialni 
primerki O. elegans) 
V nadaljevanju analize sem naredil izbor devetih numeričnih znakov, ki so bistveni pri 
razlikovanju med O. palustris in O. laxiflora in sem jih uporabil že v analizi primerjave 
posameznih populacij O. palustris (glej poglavje 4.1.4.4 in slika 35). Rezultate 
multivariatne analize prikazuje slika 40. Iz priloženega grafikona je razvidno, da se 
poligona O. palustris in potencialnih primerkov O. elegans dobro ločita med sabo in se 
ne prekrivata v nobeni točki. Edino prekrivanje poligona potencialnih O. elegans 
primerkov je s poligonom O. laxiflora, in sicer v eni sami OTE točki. Slednje je posledica 
izredno dolge brakteje OTE 9.1. 
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Slika 40: Rezultat multivariatne statistike devetih osnovnih numeričnih znakov po metodi PCA. (Razlaga 
simbolov: s polnimi rožnatimi kvadrati so prikazani vzorčeni primerki O. laxiflora, s praznimi vijoličnimi 
krogi so prikazani vzorčeni primerki O. palustris, s praznimi rdečimi krogi pa potencialni primerki O. 
elegans) 
Nato sem želel prikazati primerjavo populacij O. palustris, upoštevajoč odstopajoče 
primerke kot samostojno množico OTE. Rezultate multivariatne statistike vseh osnovnih 
numeričnih znakov za posamezne populacije prikazuje slika 41. Iz priloženega grafičnega 
prikaza je razvidno, da se poligon potencialnih O. elegans primerkov dobro loči od ostalih 
poligonov O. palustris in se ne prekriva v nobeni OTE točki, pri čemer nam vektorski 
prikaz vrednosti pokaže, da je dolžina brakteje najpomembnejši numerični znak, ki vpliva 
na razpršitev točk v koordinatnem sistemu. 
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Slika 41: Rezultat multivariatne statistike osnovnih numeričnih znakov za O. palustris po metodi PCA. 
(Razlaga simbolov: prazni vijolični krogi - populacija 5, prazni zeleni krogi - populacija 6, prazni modri 
krogi - populacija 7, prazni črni krogi - populacija 10, prazni rumeni krogi - populacija 11, rožnati prazni 
krogi - populacija 12, olivno zeleni polni kvadrati populacija - 13, svetlo zeleni polni kvadrati - populacija 
14, prazni oranžni krogi - populacija 15, prazni rdeči krogi - populacija 16, prazni temno rdeči krogi - 
populacija 17, polni rjavi kvadrati potencialni primerki O. elegans) 
Nabor znakov sem nato zmanjšal na devet ključnih znakov za razlikovanje med obema 
taksonoma. Ti znaki so sledeči: D_nsl, Š_nsl, D_plo, D_bra, D_ostr, D_zdpl, D_zlpl, 
D_medu in Š_medu-max. Rezultati so razvidni iz grafičnega prikaza (slika 42). Poligon 
potencialnih O. elegans primerkov se dobro loči od ostalih poligonov. Iz vektorskih 
vrednosti je razvidno da sta dolžina brakteje in dolžina največjega stebelnega lista 
bistvena znaka, ki vplivata na razpršitev točk v koordinatnem sistemu. 
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Slika 42: Rezultat multivariatne statistike devetih osnovnih numeričnih znakov za O. palustris po metodi 
PCA. (Razlaga simbolov: prazni vijolični krogi - populacija 5, prazni zeleni krogi - populacija 6, prazni 
modri krogi - populacija 7, prazni črni krogi - populacija 10, prazni rumeni krogi - populacija 11, rožnati 
prazni krogi - populacija 12, olivno zeleni polni kvadrati populacija - 13, svetlo zeleni polni kvadrati - 
populacija 14, prazni oranžni krogi - populacija 15, prazni rdeči krogi - populacija 16, prazni temno rdeči 
krogi - populacija 17, polni rjavi kvadrati potencialni primerki O. elegans) 
Ker me je zanimalo, kolikšen vpliv ima dolžina brakteje na razporeditev točk v 
koordinatnem sistemu in ločitvi poligona potencialnih O. elegans od ostalih poligonov 
populacij O. palustris, sem v naslednjem koraku izločil numerični znak D_bra in ohranil 
ostalih osem znakov. Rezultate multivariatne analize osmih numeričnih znakov prikazuje 
slika 43. Iz priloženega grafikona je razvidno, da se pri izključitvi numeričnega znaka 
D_bra, poligoni dobro prekrivajo med seboj. Edini OTE, ki še vedno izstopa je OTE 15.1, 
pri čemer ima bistveni vpliv dolžina plodnice, kar je tudi razvidno iz vektorskega prikaza 
vrednosti. Omenjeni OTE odstopa v zgornjo desno smer koordinatnega sistema. 
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Slika 43: Rezultati multivariatne statistike osmih osnovnih numeričnih znakov za O. palustris po metodi 
PCA. (Razlaga simbolov: prazni vijolični krogi - populacija 5, prazni zeleni krogi - populacija 6, prazni 
modri krogi - populacija 7, prazni črni krogi - populacija 10, prazni rumeni krogi - populacija 11, rožnati 
prazni krogi - populacija 12, olivno zeleni polni kvadrati populacija - 13, svetlo zeleni polni kvadrati - 
populacija 14, prazni oranžni krogi - populacija 15, prazni rdeči krogi - populacija 16, prazni temno rdeči 
krogi - populacija 17, polni rjavi kvadrati potencialni primerki O. elegans) 
4.1.4.8 Fenogram podobnosti med posameznimi OTE  
Fenogram je diagramski prikaz, ki nam pokaže taksonomske odnose med posameznimi 
OTE na podlagi podobnosti proučevanih karakteristik. Pri tej analizi sem uporabil samo 
atributivne znake, iz priloženega fenograma (slika 44) pa je razvidno, da se močvirska in 
rahlocvetna kukavica taksonomsko dobro ločita med seboj. Primerki O. laxiflora so dobro 
ločeni in zasedajo mesta na desni strani fenograma, medtem ko primerki O. palustris 
zasedajo mesta na levi strani fenograma. 
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Slika 44: Prikaz odnosov posameznih OTE s pomočjo fenograma na podlagi atributivnih znakov. 
(Razlaga barv in oznak: Rožnato obarvane OTE oznake prikazujejo primerke O. laxiflora, temno 
vijolično obarvane oznake OTE prikazujejo primerke O. palustris) 
4.2 ANALIZA ODSTOPAJOČEGA OTE 15.1 
Slika 45 prikazuje primerjavo odstopajočega OTE 15.1 s fotografijami povzetimi iz 
literature (Antonopoulos, 2012). Prvotna določitev tega primerka na terenu je bila O. 
palustris. Iz priloženih fotografij je razvidno, da je brakteja odstopajočega OTE 15.1 
primerljiva z dolžino brakteje vrste O. elegans, primerljivo dolga je tudi dolžina svetle 
lise na medeni ustni, ki ne presega polovice njene dolžine. Ostroga je krajša in je bolj 
podobna vrsti O. palustris. Vzorcev na medeni ustni ni možno primerjati, saj jih pri 
proučevanem OTE ni. Ostalih delov cvetne regije ni možno primerjati. 
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Slika 45: Prikaz primerjave vzorčenega OTE 15.1 s fotografijami iz literature (45a: Slika O. palustris in 
O. elegans (Antonopoulos, 2012); 45b: Slika cveta vzorčenega OTE 15.1 iz leve strani; 45c: Slika cveta 
vzorčenega OTE 15.1 iz desne strani) 
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4.3 ZEMLJEVIDI RAZŠIRJENOSTI O. PALUSTRIS AGG. V SLOVENIJI 
Slika 46 prikazuje razširjenost močvirske kukavice v Sloveniji. Iz priloženega zemljevida 
je razvidno, da vrsta uspeva predvsem na območju osrednje in jugovzhodne Slovenije. 
Nahajališča, obiskana in vzorčena v okviru te naloge, precej sovpadajo s podatki 
nahajališč navedenih v literaturi in podatki herbarijske zbirke Univerze v Ljubljani (LJU). 
Izjema so le nahajališča na skrajnem severovzhodu Slovenije ter eno nahajališče na 
območju Gorenjske, kjer razen navedb literature, nimamo nobenih konkretnih dokazov 
za recentno uspevanje omenjenega taksona. 
 
Slika 46: Prikaz zemljevida razširjenosti močvirske kukavice (O. palustris) v Sloveniji 
Iz karte razširjenosti rahlocvetne kukavice (slika 47) je razvidno, da vrsta v recentnem 
času uspeva predvsem na območju južne Primorske, kar potrjujejo podatki nahajališč 
navedeni v literaturi, prav tako pa se skladajo s herbarijskim materialom Univerze v 
Ljubljani (LJU). Čeprav literatura navaja podatke o uspevanju rahlocvetne kukavice tudi 
na drugih območjih po Sloveniji, zlasti v osrednjem delu (Ljubljansko barje), je edini 
morebitni dokaz o njenem uspevanju herbarijska pola iz leta 1948. Rahlocvetna kukavica 
bi torej v preteklosti lahko uspevala tudi na tem območju, možna pa je tudi napačna 
navedba lokalitete na herbarijski poli. Žal so bile nekatere pole med delom te magistrske 
naloge založene, med drugim tudi omenjena pola rahlocvetne kukavice iz Ljubljanskega 
barja. Iz skeniranih pol, ki smo jih pridobili iz CKFF, pa natančna potrditev, za katero 
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vrsto kukavice gre, ni mogoča. Rastišča rahlocvetnih kukavic v notranjosti Slovenije, 
glede na rezultate raziskave in podatke iz terena v okviru te naloge, niso bila potrjena. 
 
Slika 47: Prikaz zemljevida razširjenosti rahlocvetne kukavice (O. laxiflora) v Sloveniji 
Iz zemljevida razširjenosti obravnavanih vrst na nivoju agregata (Slika 48) je razvidno, 
da so rastišča obravnavanih taksonov raztresena po vsej Sloveniji. Največja gostota 
populacij je v osrednji Sloveniji ter južnem delu Primorske, sledijo jim vzhodne 
populacije na območju Krškega in Brežic ter populacije na južnih obronkih Trnovskega 
gozda na skrajnem zahodu Slovenije. Manjše število nahajališč je na območju Štajerske 
in Prekmurja, medtem ko so populacije na Dolenjskem in na Gorenjskem redke. Veliko 
nahajališč najdenih pred letom 1945 ter med leti 1945 in 1995 ni potrjenih z recentnimi 
podatki, zato obstaja velika verjetnost, da ne obstajajo več, hkrati pa je bilo po letu 1995 
najdenih kar nekaj novih nahajališč, ki pred tem niso bila evidentirana. 
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Slika 48: Prikaz zemljevida razširjenosti Orchis laxiflora agg. v Sloveniji s prikazom starostnih kategorij 
podatkov 
4.4 KLJUČ ZA DOLOČANJE VRST ZNOTRAJ AGREGATA O. PALUSTRIS 
Pri izdelavi določevalnega ključa za O. palustris in O. laxiflora, sem uporabil 16 
numeričnih in 6 atributivnih razlikovalnih znakov, katerih vrednosti oziroma 
karakteristike posameznega znaka, sem pridobil v okviru te naloge. Ključ za tretji takson 
– O. elegans je napisan s pomočjo literature (Delforge, 2006; Kranjčev, 2005; Foelsche 
in Jakely, 2014), saj v okviru te naloge ni bilo dovolj jasnih znakov in dokazov za 
potrditev uspevanja tretjega taksona pri nas in posledično izdelava ključa iz rezultatov 
analiz ni bila mogoča. Rezultati so prikazani v preglednici 5. 
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Preglednica 5: Razlikovalni znaki med taksoni znotraj O. palustris agg. 
Znak O. laxiflora  O. palustris O. elegans 
Višina 
rastline 
(36) 40-60 (72) cm (23) 38-55 (79) cm 50-80 cm 
Število listov (5) 6-8 (11) (3) 4-5 (8) / 
Dolžina 
listov 
(13) 16-25 (32) cm (10) 14-20 (26) cm listi dolgi 10-25 cm, 




(14) 17-21 (25) mm (10) 11-16 (20) 
mm 
/ 
Brakteje  Brakteja približno (3) 5 
(6) mm široka, (12) 14-
18 (30) mm dolga, 
navadno tako dolge ali 
malo krajše kot 
plodnica 
brakteja približno 
(2) 3 (5) mm 
široka, (10) 16-22 
(32) mm dolga, 
navadno daljša 
kot plodnica 




temno vijolični svetlo vijolični do 
rožnati, redko 
temno vijolični 





perigonov list (7) 8-10 
(12) mm dolg, 4-5 (6) 
mm širok; zunanja 
lateralna perigonova lista 
(9) 10-12 (13) mm 
dolga, (3) 4-5 (6) mm 
široka; notranja 
perigonova lista 7-9 (10) 
mm dolga, približno (3) 
4 (5) mm široka 
zunanji dorzalni 
perigonov list (6) 
7-9 (10) mm dolg, 
3-4 (5) mm širok; 
zunanja lateralna 
perigonova lista (7) 
8-10 (12) mm 
dolga, (2) 3-4 (5) 
mm široka; 
notranja 
perigonova lista (5) 
7-8 (10) mm dolga, 
(2) 3 (5) mm široka 
perigonovi listi 
zunanjega kroga 
krajši in bolj 
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nadaljevanje preglednice 3: Razlikovalni znaki med taksoni znotraj O. palustris agg. 




(10) 13-16 (19) mm (9) 12-13 (18) mm 8-15 mm 
Medena 
ustna 
močno zganjena, z belo 
liso, ki ne presega 
polovice dolžine medene 
ustne, brez vzorca, 
redkeje nežno pikčasta, 
stranski krpi medene 
ustne daljši v 
primerjavi s srednjo 
krpo, ki je značilno 
odsekana 
rahlo zganjena do 
ploska, enotno 
obarvana ali z belo 
liso, ki presega ali 
pa ne presega 
polovico dolžine 
medene ustne, 




krpi medene ustne 
krajši od srednje 
krpe ali krpatost 
neizrazita 
cela, skoraj cela ali 
rahlo trokrpa, 
skoraj ploska, v 
osrednjem delu 
manj vzorčasta v 
primerjavi z O. 
palustris, stranski 
krpi ožji, srednja 
krpa enako dolga 
do malo daljša od 
stranskih 
Ostroga na apikalnem delu 
izrobljena, (12) 14-16 
(18) mm dolga 
na apikalnem delu 
zaokrožena, (10) 
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5 RAZPRAVA 
5.1 RAZLAGA STATISTIČNE OBDELAVE PODATKOV 
5.1.1 Komentar rezultatov univariatne statistike osnovnih numeričnih znakov 
Skupno je bilo obravnavanih 21 osnovnih numeričnih znakov. Na terenu je bilo 
izmerjenih 7 numeričnih znakov (V_ras, ŠT_sl, D_nsl, Š_nsl, VS_soc, R_dsnl in 
ŠT_cve), od katerih je glede na rezultate univariatne statistike prišlo do statistično 
pomembne razlike med obravnavanima taksonoma samo pri znaku ŠT_sl. Iz 
predstavljenih rezultatov je razvidno, da je steblo rahlocvetne kukavice, s povprečno 7 
listi, precej bolj olistano v primerjavi z močvirsko kukavico (5 listov), kar se sklada z 
navedbami literature (Delforge, 2006). Ostali numerični znaki zbrani na terenu so se za 
razlikovanje med taksonoma izkazali za neuporabne. 
Ostalih 14 numeričnih znakov je bilo izmerjenih naknadno v laboratoriju. Iz grafičnih 
prikazov univariatne statistike je razvidno, da se statistično pomembna razlika med 
proučevanima taksonoma pojavlja pri sledečih znakih : D_plo, Š_bra-max, Š_npl-max, 
Š_zdpl-max, Š_zlpl-max in D_medu. Za rahlocvetno kukavico (O. laxiflora) je značilna 
daljša plodnica, širša brakteja, širši cvetni listi (tako zunanji kot notranji krog perigonovih 
listov z izjemo medene ustne), ter krajša medena ustna, katere srednji reženj je na koncu 
v večini primerov značilno odsekan. 
Znaka, pri katerih je razvidna srednje močna statistična razlika, sta D_zlpl in D_npl. Tako 
zunanji lateralni perigonov list kot notranji perigonov list sta v povprečju daljša pri 
rahlocvetni kukavici, medtem ko sta pri močvirski kukavici navadno krajša. 
Znaki, ki so kazali manjšo, vendar še vedno omembe vredno statistično razliko so bili 
sledeči: D_bra, D_ostr in D_zdpl. Za rahlocvetno kukavico je glede na rezultate 
univariatne statistike značilna krajša brakteja, daljša plodnica ter daljši zunanji dorzalni 
perigonov list. 
Preostali znaki (maksimalna širina plodnice, maksimalna širina ostroge ter širina medene 
ustne) so se izkazali za neuporabne, saj rezultati univariatne statistike niso pokazali 
statistično pomembnih razlik pri razlikovanje med rahlocvetno in močvirsko kukavico. 
5.1.2 Komentar rezultatov univariatne statistike izpeljanih numeričnih znakov 
S pomočjo osnovnih numeričnih znakov sem pridobil 8 izpeljanih numeričnih znakov. Iz 
grafično prikazanih razmerij se dobro kažejo statistično pomembne razlike med 
obravnavanima taksonoma. Statistično pomembne razlike se kažejo v naslednji znakih: 
R_D_plo-Š_plo-max, R_D_bra-Š_bra-max, R_D_bra-D_plo, R_D_medu-Š_medu-max. 
Razmerje med dolžino plodnice in maksimalno širino plodnice je pri rahlocvetni kukavici 
precej večje, iz česar sledi, da je plodnica daljša in ožja, medtem ko je pri močvirski 
kukavici krajša in debelejša. Razmerje med dolžino brakteje in maksimalno širino 
brakteje je pri rahlocvetni kukavici bistveno manjše, torej je zanjo značilna kratka in širša 
brakteja, medtem ko je pri močvirski kukavici v povprečju daljša in ožja. Zanimivi so 
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rezultati razmerja med dolžino brakteje in dolžino plodnice. Za močvirsko kukavico je 
glede na rezultate značilno, da je brakteja navadno daljša od plodnice, medtem ko je pri 
rahlocvetni kukavici navadno krajša ali enako dolga kot plodnica. Delforge (2006) sicer 
za obe vrsti navaja, da je dolžina brakteje približno tako dolga kot dolžina plodnice, 
medtem ko Antonopoulos (2012) bistveno daljše brakteje pripisuje vrsti O. elegans. 
Pomembna statistična razlika se kaže tudi pri razmerju med dolžino in maksimalno širino 
medene ustne, kjer je za močvirsko kukavico značilno, da je medena ustna približno toliko 
dolga kot široka, medtem ko je pri rahlocvetni kukavici širša od lastne dolžine (približno 
za 1/2). Pri ostalih izpeljanih znakih ni bilo izrazitih statistično pomembnih razlik, zato so 
se za razlikovanje med taksonoma izkazali za neuporabne ter jih tako v nadaljnjih 
analizah nisem več uporabljal. 
5.1.3 Komentar rezultatov opazovanja atributivnih znakov 
Za atributivne znake je značilno, da so dobro vidni, zato omogočajo določanje vrste že na 
terenu. Skupno sem obravnaval 8 atributivnih znakov, od katerih sta se dva (G_sl in 
T_čel) izkazala za neuporabna pri razlikovanju med taksonoma. Za oba taksona je namreč 
značilno žlebasto oblikovanje stebelnih listov oziroma tako imenovana gredljatost 
stebelnih listov, perigonovi listi pa tako pri močvirski kot tudi pri rahlocvetni kukavici 
tvorijo čelado. Oba znaka opisuje že Hegi (1939), omenjata pa se tudi v drugi literaturi 
(Buttler 1991; Delforge, 2006; Jogan 2007; Kranjčev 2005). Znaka sem tako iz nadaljnje 
analize izključil.  
Ostali atributivni znaki so se izkazali za uporabne pri razlikovanju med proučevanima 
taksonoma. Barva cvetov je za rahlocvetno kukavico značilno temno vijolična z belo liso, 
ki ne presega polovice medene ustne, medtem ko je variabilnost barve cvetov pri 
močvirski kukavici precejšnja. Barva cvetov tako variira od svetlo do temno rožnate, pa 
vse do svetlo vijoličnega odtenka, redkeje temno vijoličnega obarvanja, ki pa ni nikoli 
tako temno kot pri rahlocvetni kukavici. Barva medene ustne pri močvirski kukavici je 
lahko enotna ali pa ima po sredini belo liso, ki presega ali ne presega polovice dolžine 
medene ustne. Omenjene barvne karakteristike cvetov se skladajo z navedbami iz 
literature (Buttler, 1991; Delforge, 2006), pri čemer dolžina bele lise na medeni ustni v 
literaturi ni opredeljena. 
Vzorec na medeni ustni se lahko pojavlja pri obeh vrstah, vendar je za rahlocvetno 
kukavico v večini primerov značilno, da na medeni ustni ni vzorca ali pa je pikčasti vzorec 
zelo nežen, medtem ko pri močvirski kukavici navadno opazimo močno obarvane 
pikčaste in črtaste vzorce, le v redkih primerih so vzorci na medeni ustni odsotni. 
Omenjeni vzorci na medeni ustni se skladajo z navedbami literature (Buttler, 1991) 
Stranski krpi medene ustne sta pri rahlocvetni kukavici daljši, saj je srednja krpa v večini 
primerov razločno odsekana. Za močvirsko kukavico je značilno, da je medena ustna 
razločno trokrpa, pri čemer dolžina srednje krpe presega dolžino stranskih krp, v 
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nekaterih primerih pa krpe niso izoblikovane, kar daje medeni ustni videz enotnosti, pri 
čemer opredelitev razlike v dolžini med stranskimi krpami in srednjo krpo ni mogoča. 
Močna zganjenost medene ustne, ki je sicer značilna za rahlocvetno kukavico, se sicer 
lahko pojavlja tudi pri močvirski kukavici, vendar pa pri slednji v večini primerov 
opazimo le rahlo zganjenost, medena ustna pa je lahko tudi popolnoma ploska. Oblika 
medene ustne se tako sklada z navedbami literature (Buttler, 1991; Delforge, 2006; Jogan, 
2007), kjer se zlasti odsekan srednji reženj pogosto omenja kot eden bistvenih znakov za 
razlikovanje med močvirsko in rahlocvetno kukavico. 
Kot dober atributivni razlikovalni znak se je izkazala tudi prisotnost žleba na ostrogi, kar 
je vidno kot izrobljenost na apikalnem delu ostroge. Žleb je prisoten pri rahlocvetni 
kukavici, kar omenja že Jogan (2007), medtem ko je apikalni del ostroge pri močvirski 
kukavici zaokrožen in ostroga ni izrobljena. 
5.1.4 Komentar rezultatov multivariatne statistike 
5.1.4.1 Komentar rezultatov multivariatne statistike osnovnih numeričnih znakov za O. 
palustris in O. laxiflora 
Iz rezultatov obdelave numeričnih podatkov s pomočjo multivariatne statistike je 
razvidno, da se poligona obeh vrst v veliki meri prekrivata, kar je nekako pričakovano saj 
sta si vrsti sorodni in precej podobni. Ko iz statistične obdelave izvzamemo nekatere 
spremenljivke, za katere pri rezultatih univariatne statistike ni bilo značilnih statistično 
pomembnih razlik med proučevanima taksonoma, in obravnavamo le numerične znake, 
za katere je značilna statistično pomembna razlika med proučevanima taksonoma (ŠT_sl, 
D_plo, Š_bra-max, Š_npl-max, Š_zdpl-max, Š_zlpl-max in D_medu), dobimo dva dobro 
ločena poligona, ki se prekrivata le v treh OTE točkah, celotno prekrivanje obeh 
poligonov pa je minimalno (slika 25). Na podlagi teh rezultatov lahko z veliko gotovostjo 
trdimo, da gre za dve samostojni vrsti, ki se lahko dobro ločita po razlikovalnih znakih in 
za katere lahko napišemo uporaben določevalni ključ.  
Ko obstoječim rezultatom multivariatne statistike postopoma dodajamo preostale 
numerične znake, za katere je značilna srednje izrazita in manj izrazita, vendar še vedno 
opazna statistična razlika, dobimo dva poligona, katerih delež prekrivanja je še vedno 
minimalen, saj se prekrivata le v 7 OTE točkah. Nabor 12 numeričnih razlikovalnih 
znakov, s pomočjo katerih lahko izdelamo dober razlikovalni ključ, je tako sledeč: ŠT_sl, 
D_plo, Š_bra-max, Š_npl-max, Š_zdpl-max, Š_zlpl-max, D_medu. D_npl, D_zlpl. 
D_bra, D_ostr in D_zdpl. 
5.1.4.2 Komentar na rezultate multivariatne statistike izpeljanih numeričnih znakov  
Ker so sledeči znaki izpeljani iz osnovnih numeričnih znakov, se poligona obeh vrst tudi 
v tem primeru v manjšem deležu prekrivata, pri čemer imata največji vpliv na razpršitev 
točk v koordinatnem sistemu znaka R_D_bra-Š_bra-max, ter R_D_plo-Š_plo-max, ki sta 
se izkazala za pomembna tudi pri rezultatih univariatne statistike numeričnih znakov. Na 
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podlagi teh rezultatov ju je smiselno obravnavati kot pomembna razlikovalna znaka pri 
pisanju določevalnega ključa. 
5.1.4.3 Komentar rezultatov multivariatne statistike atributivnih znakov za O. laxiflora in 
O. palustris  
Na podlagi rezultatov multivariatne statistike izbranih šestih atributivnih znakov 
(IZR_ostr, B_cve, D_sk-srk, ZG_medu, B_medu in VZ_medu) lahko rečemo, da se vrsti 
dobro ločita med seboj. Poligona vrst sta dobro ločena in se ne prekrivata v nobeni OTE 
točki. Izbrani atributivni znaki tako predstavljajo dobre razlikovalne znake za ločevanje 
med rahlocvetno in močvirsko kukavico, ki jih lahko upoštevamo pri oblikovanju 
določevalnega ključa. 
5.1.4.4 Komentar rezultatov multivariatne statistike numeričnih znakov med 
posameznimi populacijami O. palustris  
Eden izmed ciljev magistrskega dela je bila tudi ugotoviti, ali se pri nas nahaja tretji 
takson - O. elegans. Ker je slednji bolj soroden in tudi bolj podoben močvirski kot pa 
rahlocvetni kukavici, je bilo smiselno, da posebej obravnavam tudi posamezne populacije 
O. palustris, ter poskušam ugotoviti, ali morda katera izmed populacij bistveno odstopa 
od ostalih ter bi jo na ta način lahko opredelili kot tretjo vrsto. Ker sta si O. palustris in 
O. elegans ozko sorodni, po mnenju nekaterih avtorjev se razlikujeta le na nivoju podvrste 
(Dolinar, 2015), je pričakovano, da se bodo poligoni posameznih populacij pri 
upoštevanju vseh osnovnih numeričnih znakov močno prekrivali, kar je tudi razvidno iz 
slike 31. Rahlo odstopanje je opazno le pri populaciji 14. Gre za populacijo na lokaciji 
Žerovnica pri Cerkniškem jezeru. Razlog za odstopanje od ostalih populacij je predvsem 
na račun podatkov o višini rastlin, ki je bila v primerjavi z ostalimi populacijami precej 
nizka. Nizka rast na tej lokaliteti je bila najverjetneje posledica trenutnih rastiščnih 
razmer, predvsem količine vode, lahko pa tudi vpliva košnje na tem območju. Isto 
lokaliteto sem namreč obiskal že v letu 2015, ko so bile zaradi obilnega deževja 
močvirske kukavice, pa tudi ostalo rastlinje, bistveno višje rasti. Ko sem iz multivariatne 
statistike izločil numerični znak za višino rastline, sem dobil podobno prekrivanje 
poligonov, pri čemer poligon populacije 14 ne odstopa več, ampak se dobro prekriva z 
ostalimi poligoni populacij močvirskih kukavic (slika 35). 
S pomočjo literature sem izbral znake, ki so bistveni za razlikovanje med močvirsko in 
mično kukavico. Kot ključni razlikovalni znaki so izstopali D_nsl, Š_nsl, D_plo, D_bra, 
D_ostr, D_zdpl, D_zlpl, D_medu, Š_medu-max, ter V_ras, ki sem ga, kot že omenjeno, 
iz nadaljnjih analiz izločil, predvsem na račun velikega vpliva okoljskih dejavnikov na ta 
numerični znak. Kljub različnim kombinacijam in zmanjšanem naboru obravnavanih 
razlikovalnih znakov ni prišlo do bistvenega odstopanja posameznega poligona od 
ostalih, zato lahko zaključim, da glede na zbrane podatke pri nas ne rastejo samostojne 
populacije O.elegans, je pa prišlo do močnega odstopanja posameznih primerkov OTE, 
kar bi lahko pomenilo, da rastejo posamezni primerki O. elegans znotraj populacij 
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močvirskih kukavic. Močno odstopanje posameznih primerkov v populaciji seveda lahko 
pripišemo tudi veliki variabilnosti znotraj vrste O. palustris, ki jo dobro prikazuje slika 
33, kjer je na primeru populacije 10 (lokaliteta Zbure) prikazano, da se lahko posamezni 
primerki znotraj populacije močno razlikujejo, saj so OTE točke razpršene v vse smeri 
koordinatnega sistema. Velik vpliv na variabilnost znotraj populacije ima seveda tudi 
velikost vzorca, ki je bila v mojem primeru samo 6 rastlin na populacijo. Večji vzorec bi 
tako prikazal bolj realno stanje posameznih populacij. Na podlagi pojavljanja posameznih 
primerkov O. elegans v mešanih populacijah z O. palustris lahko sklepamo, da bi v tem 
primeru lahko šlo za taksonomsko nepomembno variabilnost, ki bi ji potemtakem lahko 
pripisali kvečjemu taksonomski rang forme, torej O. palustris f. elegans. Nadaljnje 
raziskave pa bodo pokazale, ali bi vseeno lahko šlo za kaj taksonomsko pomembnejšega. 
5.1.4.5 Komentar rezultatov multivariatne analize atributivnih znakov za O. palustris 
Rezultati multivariatne statistike atributivnih znakov ne dajo rezultatov, ki bi kazali 
uspevanje tretjega taksona v Sloveniji. Poligoni se močno prekrivajo med seboj (slika 
37), zato iz rezultatov ni bilo možno pridobiti uporabnih razlikovalnih znakov za 
razlikovanje med močvirsko in mično kukavico. Odstopajo pa nekateri primerki OTE, ki 
so odstopali že po numeričnih znakih, in sicer: 13.1, 6.6 in 10.6. 
5.1.4.6 Komentar na odstopajoče primerke znotraj populacij O. palustris 
Iz analize rezultatov odstopajočih primerkov O. palustris je razvidno, da je dolžina 
brakteje znak, ki ima največji vpliv na odstopanje od ostalih proučevanih OTE. Ta znak 
bi tako lahko upoštevali kot enega bistvenih pri razlikovanju med O. palustris in O. 
elegans, če bi pri odstopajočih primerkih šlo za dejanske primerke vrste O. elegans. Če 
iz analize izključimo dolžino brakteje, bistveno odstopa le še en OTE (OTE 15.1). Pri 
primerjavi fotografije omenjenega OTE z literaturo (Antonopoulos, 2012), opažam, da 
razen dolžine brakteje in dolžine bele lise na medeni ustni, ki ne presega njene polovice, 
nobena izmed preostalih karakteristik cveta ne sovpada s karakteristikami cveta O. 
elegans, torej bi bilo primerek najbolj ustrezno interpretirati kot znotraj populacijsko 
variabilost z ekstremnimi vrednostmi, ki do neke mere spominjajo na O. elegans. 
5.2 KOMENTAR O POJAVLJANJU O. ELEGANS V SLOVENIJI 
Podatki o pojavljanju O. elegans v Sloveniji so vprašljivi. Razen dveh slikovnih navedb 
v strokovnih literaturi (Presser, 2000; Delforge, 2006) ter pisne omembe, da naj bi areal 
vrste segal tudi v Slovenijo (Griebl, 2013), zanesljivih podatkov o uspevanju pri nas 
nimamo. Prav tako ni evidentiranega nobenega herbarijskega materiala, pri katerem bi 
revizija potrdila, da gre za to vrsto. Podatki in rezultati, zbrani v okviru te naloge, niso 
dali jasnih zaključkov in dokazov, s katerimi bi lahko potrdili uspevanje tega taksona pri 
nas. Najbližji omenjeni vrsti so se zdeli močno odstopajoči primerki znotraj populacij O 
palustris, ki pa so najverjetneje le posledica velike variabilnosti znotraj vrste (in znotraj 
populacije), ki je bila dokazana v okviru te naloge. V strokovni literaturi (Delforge, 2006; 
Kranjčev, 2005; Foelsche and Jakely, 2014) se za vrste znotraj O. palustris agg. 
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numerične in atributivne vrednosti posameznega znaka pogosto močno prekrivajo, zato 
jasnega numeričnega ali atributivnega znaka, ki bi zanesljivo razlikoval med močvirsko 
in mično kukavico, ne moremo opredeliti. Dejanske prisotnosti tretjega taksona – O. 
elegans, glede na vse do sedaj zbrane rezultate v okviru te magistrske naloge, tako ne 
moremo z gotovostjo potrditi. Za bolj zanesljive določitve odstopajočih OTE bi bilo treba 
izvesti dodatne genetske raziskave ter ugotoviti kromosomsko število omenjenih 
primerkov rastlin, treba bi bilo izvesti tudi bolj sistematično vzorčenje, vzorčiti še na 
drugih nahajališčih, ki niso bila zajeta v to nalogo, in opraviti analizo na več primerkih 
znotraj ene populacije. Vsekakor pa bi bilo smiselno v primerjavo vključiti tudi material 
O. elegans z vzhoda Madžarske, kjer naj bi se na širšem območju iz oblikovne skupine 
močvirske kukavice pojavljala le ta vrsta (Molnár, 2011). 
5.3 KOMENTAR TRENUTNEGA STANJA POPULACIJ IN 
NARAVOVARSTVENEGA STATUSA O. PALUSTRIS AGG. V SLOVENIJI 
Stanje populacij rahlocvetne kukavice je glede na zbrane podatke v okviru te magistrske 
naloge precej zaskrbljujoče. Od skupno šestih najdenih nahajališč rahlocvetne kukavice 
sta bili le dve populaciji s sto ali več primerki rastlin (populacija 8 – Beli Kamen nad 
Kubedom in populacija 9 – Podpeč). Ostale populacije niso presegale 50 rastlin. Kritična 
je bila predvsem populacija 1 (Gračišče), kjer so bile najdene le 4 rastline, travnik pa je 
bil podvržen melioraciji. Populacija na Mlakah (populacija 3) je manjša, vendar stabilna. 
Težko dostopen teren in območje strelišča Slovenske vojske zaenkrat pozitivno vplivata 
na stabilnost populacije, a ogrožala bi jo lahko opustitev košnje ali sprememba režima 
košnje. Prav tako majhna, vendar zaenkrat stabilna, je populacija 4 (Ankaran – travnik 
pri sv. Nikolaju). Populacija se nahaja na sredozemskem slanem travniku, ki ima status 
ekološko pomembnega območja (78900), naravne vrednote (3671) in posledično tudi 
Natura 2000 območja (3000241) (Zavod …, 2013). Uspevanje na slanih rastiščih sicer 
literatura (Hegi, 1939; Delforge, 2006) pripisuje močvirski kukavici, zato je dejstvo, da 
se omenjena vrsta nahaja na takšnem rastišču, zanimivo. 
Trenutno stanje populacij močvirske kukavice je malo manj kritično. V primerjavi z 
rahlocvetno kukavico je bilo najdenih več nahajališč. Od skupno 11 vzorčenih populacij 
so bile najdene štiri močne in velike populacije s sto in več primerki rastlin. Največja 
populacija je bila na lokaciji Mišja dolina (populacija 6), kjer je po oceni rastlo več kot 
400 močvirskih kukavic. Ostale populacije so bile manjše, vendar so videti dokaj stabilne. 
To velja predvsem za populacije na območju Cerkniškega jezera, ki so še dodatno 
zaščitene v okviru Notranjskega regijskega parka, ter populacijo 12 (Nerajske luge), ki je 
zaščitena v okviru naravnega rezervata Nerajske luge. Najbolj kritično stanje je bilo na 
lokaciji 7 (Iški morost – Brest) ter na lokaciji 13 (Golek pri Vinici). Obe območji sta bili 
vidno degradirani in pod velikih vplivom človeka. 
Obe vrsti sta uvrščeni na rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (Pravilnik o 
uvrstitvi …, 2002), dodatno ju ščiti tudi Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih 
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vrstah (Uredba …, 2004), ki varuje tudi močvirnate habitate, na katere sta vrsti vezani. 
Stanje rastišč rahlocvetne in močvirske kukavice je kljub formalni zaščiti  precej kritično. 
Najdene so bile večinoma manjše, sicer dokaj stabilne populacije, ki pa zaradi vpliva 
človeka lahko hitro izginejo. Mokrotni travniki in zamočvirjena območja so namreč pod 
velikim in uničujočim vplivom človeka, ki takšna območja izsušuje za potrebe kmetijstva 
in vinogradništva. Problematično je tudi slabo poznavanje teh rastlin, ki se pogosto 
znajdejo v šopkih ali pa jih ljudje preprosto pokosijo, zato lahko te populacije v kratkem 
času preprosto izginejo. Ravno zato je pomembno, da imamo stik z lokalnim 
prebivalstvom ter ljudi opozorimo na omenjeno problematiko. Določene populacije so 
sicer še dodatno zaščitene v okviru regijskih parkov in območij Nature 2000, kar vliva 
upanje za ohranitev populacij ter vrst kot takih. 
5.4 KOMENTAR O RAZŠIRJENOSTI IN NAHAJALIŠČIH O. PALUSTRIS AGG. V 
SLOVENIJI 
Glede na zbrane podatke v okviru te naloge lahko zaključim, da se geografsko gledano 
nahajališča vrst znotraj agregata O. palustris pojavljajo raztreseno po vsej Sloveniji, pri 
čemer se O. laxiflora pojavlja izključno na območju Primorske, z največ nahajališči na 
skrajnem jugu, in sega v notranjost do Vipavske doline, kjer uspeva najbolj severna 
populacija omenjene vrste. Pridobljeni podatki se skladajo z literaturo (Hegi, 1939; De 
Martino in sod., 2001; Kranjčev 2005; Delforge, 2006), ki navaja, da je rahlocvetna 
kukavica mediteransko – atlantska vrsta, sklada pa se tudi z zbranimi podatki iz herbarija 
LJU, iz katerega je razvidno, da se vrsta pri nas pojavlja v jugozahodni Sloveniji. O 
palustris s. str. je vrsta, ki uspeva v notranjosti Slovenije, največ nahajališč pa je bilo 
evidentiranih v osrednjem in jugovzhodnem delu Slovenije, Nekaj navedb literature se 
nanaša tudi na uspevanje močvirske kukavice na severovzhodu Slovenije, vendar 
podatke, ki bi potrjevali omenjene navedbe v okviru te naloge, nisem pridobil. Status te 
vrste je zato na tem območju vprašljiv. 
Če primerjamo podatke o nahajališčih zbrane po letih, vidimo, da se recentni podatki v 
veliki meri ujemajo s starejšimi navedbami. Izjema so le podatki zbrani pred letom 1945, 
ki v veliki meri nimajo novejših potrditev za uspevanje proučevanih taksonov na tem 
območju, zato obstaja velika verjetnost, da teh nahajališč ni več. Najverjetnejši razlog za 
to so človekovi posegi v naravo, predvsem izsuševanje močvirnatih območij in 
spremembe namembnosti teh zemljišč za potrebe kmetijstva in drugih gospodarskih 
panog ter širitve naselij. Recentnih podatkov je v primerjavi s prejšnjimi leti veliko, 
odkritih je bilo kar nekaj novih nahajališč. Novi podatki prihajajo predvsem po zaslugi 
bolj sistematičnega kartiranja flore v Sloveniji, vnosa podatkov v bazo CKFF, vse več je 
tudi poznavalcev kukavičevk in ljubiteljskih orhidologov, narejenih je več raziskav, vse 
to pa pripomore tudi k boljši prepoznavnosti vrst med lokalnim prebivalstvom. 
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5.5 PROBLEMATIKA POIMENOVANJA VRST 
Med izdelavo magistrske naloge sem se srečal z različnimi poimenovanji posameznih 
taksonov, kar je dodatno otežilo zbiranje ter pravilno vrednotenje zbranih podatkov. Tako 
pri močvirski kukavici kot tudi pri rahlocvetni kukavici naletimo na različna 
poimenovanja tako na nivoju vrst kot tudi na nivoju podvrst. Razlog za napačno 
poimenovanje je ravno v zamenjavi obeh omenjenih taksonov in neustrezne determinacije 
vrste na terenu, kar omenja že Dolinar (2015). Zamenjave so bile v preteklosti precej 
pogoste, čeprav rahlocvetna kukavica uspeva bolj v vplivnem območju Mediterana ter 
navadno cveti prej kot njej sorodna močvirska kukavica (Dolinar, 2015). Zato je pogosto 
v bazah podatkov navedba vrste vprašljiva. Konkreten primer je Gradivo za Atlas flore 
Slovenije (Jogan in sod., 2001), kjer vrsta sama ni predstavljena, ampak so podatki o 
nahajališčih združeni z rahlocvetno kukavico kot O. laxiflora agg., tako da so se avtorji 
najverjetneje zavestno izognili pogosto nejasni razmejitvi med vrstama. Poenotenje 
poimenovanja ter opredelitev nivoja vrste oziroma podvrste posameznih taksonov je tako 
nujna, saj se le na ta način lahko v bodoče izognemo podobnim težavam. 
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6 SKLEPI 
V okviru te magistrske smo si zastavili štiri delovne hipoteze in prišli do sledečih sklepov: 
Rahlocvetna kukavica se glede na podatke, pridobljene v okviru te magistrske naloge, v 
Sloveniji pojavlja na območju Primorske, medtem ko smo nahajališča njej sorodne 
močvirske kukavice našli predvsem na območju osrednje in jugovzhodne Slovenije. Zato 
potrjujem prvo hipotezo, ki pravi, da se bo geografsko gledano vrsta O. laxiflora 
pojavljala predvsem na območju Primorske, medtem ko nahajališča vrste O. palustris 
pričakujemo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji. 
Glede na zbrane podatke v okviru te naloge potrjujem tudi drugo hipotezo, ki pravi, da 
bosta vrsti O. palustris in O. laxiflora geografsko dobro ločeni ter da na rastiščih ene vrste 
druga ne bo prisotna. Na nobenem od rastišč namreč nismo opazili uspevanja obeh vrst 
hkrati, kar je najverjetneje posledica različne sestave tal, saj rahlocvetna kukavica 
bistveno slabše prenaša tla bogata z apnencem, ustreza pa ji tudi bolj kisel pH kot 
močvirski kukavici, ki raste na bolj bazičnih tleh. 
Tretjo hipotezo, ki pravi, da se na nekaterih rastiščih O. palustris lahko pojavlja njej 
sorodna vrsta O. elegans, vendar se njuni morfološki znaki razlikujejo do te mere, da ju 
lahko obravnavamo kot dva ločena taksona, lahko le delno potrdim. Rezultati, zbrani v 
okviru te naloge, sicer kažejo na možnost pojavljanja O. elegans znotraj populacij O. 
palustris, saj so nekateri primerki močno odstopali in bi lahko predstavljali potencialno 
O. elegans, vendar pa jasnih morfoloških razlik ne morem opredeliti, zato tudi ne morem 
potrditi uspevanja O. elegans. Hkrati je treba poudariti, da gre verjetno le za veliko 
variabilnost znotraj vrste in bi takšnim primerkom lahko pripisali le taksonomski rang 
forme, kar pa z vidika taksonomije niti ni pomembno. Za bolj zanesljive rezultate bi bila 
potrebna kariološka podpora  in ustrezna genetska analiza primerkov. 
Na podlagi vseh rezultatov in pridobljenih meritev tako numeričnih kot tudi atributivnih 
znakov v okviru te naloge, so se pokazale bistvene morfološke razlike med O. palustris 
in O. laxiflora. Za najbolj zanesljive so se izkazali nekateri atributivni znaki – izrobljenost 
ostroge, odsekanost srednjega režnja medene ustne, zganjenost medene ustne, barva 
cvetov in vzorec na medeni ustni, ki so zlahka določljivi že na terenu. Veliko numeričnih 
znakov se je izkazalo za neuporabne, saj je znotrajvrstna variabilnost precejšnja, 
uporabnost teh znakov za določanje vrst na terenu pa minimalna. Za najbolj uporaben 
numerični znak se je izkazala dolžina brakteje v primerjavi s plodnico, ki je pri 
rahlocvetni kukavici navadno krajša ali enako dolga kot plodnica, medtem ko je pri 
močvirski kukavici brakteja navadno daljša od plodnice, pomemben znak pa je tudi 
razmerje med dolžino in širino medene ustne, ta je pri močvirski kukavici približno tako 
dolga kot široka, pri rahlocvetni kukavici pa širša kot daljša predvsem na račun 
odsekanega srednjega režnja medene ustne. Uspevanja tretjega taksona – O. elegans ni 
možno z gotovostjo potrditi. Na osnovi lastnih podatkov namreč nismo pridobili ustreznih 
rezultatov, da bi lahko za omenjen takson napisali ustrezen določevalni ključ. Četrto 
hipotezo, ki pravi, da bodo razlike med vsemi tremi taksoni tolikšne, da bo na podlagi 
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morfoloških razlik možno napisati uporaben določevalni ključ, lahko zato le delno 
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7 POVZETEK 
Skupina močvirske kukavice (O. palustris agg.) je v Sloveniji slabo znana in slabo 
raziskana. Iz podatkov herbarijskega materiala Univerze v Ljubljani (ULJ) je razvidno, 
da se pri nas zagotovo pojavljata dva taksona – rahlocvetna kukavica (O. laxiflora) in 
močvirska kukavica (O. palustris), nekateri avtorji pa za Slovenijo navajajo tudi 
uspevanje tretjega taksona, O. elegans. Zato je bil eden glavnih ciljev v okviru te naloge 
raziskati, ali se omenjeni takson dejansko pojavlja tudi pri nas. Analiziranih je bilo 100 
rastlin na 17 različnih lokacijah po Sloveniji. Mnoge meritve so bile izvedene že na 
terenu, numerični znaki cveta pa kasneje na prepariranem materialu s pomočjo programa 
ImageJ. Podatke meritev smo nato uvozili v program PAST, kjer smo izvedli univariatno 
ter multivariatno statistično obdelavo podatkov. Rezultati so pokazali, da se rahlocvetna 
in močvirska kukavica dobro morfološko razlikujeta, medtem ko uspevanja tretjega 
taksona – O. elegans nismo potrdili. V nekaterih populacijah močvirske kukavice so se 
sicer pojavljali posamezni primerki, ki so močneje odstopali od tipske O. palustris. 
Takšne primerke smo zato obravnavali kot potencialne O. elegans, vendar z zavedanjem, 
da gre najverjetneje le za znotraj vrstno variabilnost, ki bi omenjene primerke lahko 
uvrstila le v taksonomski rang forme, ne pa samostojnega taksona. Za bolj zanesljive 
podatke o pojavljanju tretjega taksona pri nas bi bilo tako potrebno izvesti dodatne 
terenske raziskave in genetske analize. Na podlagi analize razlikovalnih znakov smo 
oblikovali tudi določevalni ključ za razlikovanje med taksoni znotraj O. palustris agg., ki 
bo pripomogel k razlikovanju med omenjenimi taksoni. Močvirska in rahlocvetna 
kukavica sta v Sloveniji dobro geografsko ločeni. Rahlocvetno kukavico najdemo na 
Primorskem, medtem ko se močvirska kukavica pojavlja v osrednjem in jugovzhodnem 
delu Slovenije. Ker kukavičevke iz omenjene skupine rastejo na vlažnih in zamočvirjenih 
tleh, ki jih ljudje zaradi kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnosti izsušujejo ter na ta 
način uničujejo habitat teh kukavic, je bilo smiselno ovrednotiti tudi dejansko stanje 
rastišč populacij omenjenih taksonov. Glede na zbrane podatke je stanje populacij 
zaskrbljujoče. V večini primerov gre za manjše populacije (do 50 primerkov), ki so sicer 
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PRILOGE  
PRILOGA A: Popisni list 
 
  
ZNAKI: VRSTA ZNAKA RASTLINA 1 RASTLINA 2 RASTLINA 3 RASTLINA 4 RASTLINA 5 RASTLINA 6
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širina lista(max) v cm N
STEBLO
višina stebla do 
socvetja(cm) N




CVET št. cvetov N
barva cvetov A
STANJE ZNAKAOTU:
VZORČNA POPULACIJA: VELIKOST (Št. Ocena): LOKALITETA:
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PRILOGA B: Pregledani material O. palustris agg. v herbariju LJU in zbran pri 






Določitev Lokacija Kvadrant Datum Nabral 
/ O. lax. O. pal. Kostanjevica 0052/1 15.6.1923 F. Dolšak 
/ O. lax. O. pal. Škofljica 0053/1 2.6.1924 F. Dolšak 
/ O. lax. O. pal. 
Lj. Barje, pred vasjo 
Matena  0053/1 7.6.2002 T. Rijavec 
/ O. lax. agg. O. pal. Kočevsko, Grintovec 0454/4 23.5.1982 I.Štimec 
/ O. lax. O. pal. / 0351/3 16.6.1905 R.Justin 
/ O. pal. O. pal. / 9952/2 6.8.1900 F. Dolšak 
/ O. lax. O. pal. / 9952/4 / Paulin 
/ O. lax. O. pal. Utik 9952/2 1.6.1921 F. Dolšak 
/ O. lax. O. pal. Zaboršt pri Domžalah 9853/4  10.6.1948 E. Mayer 
/ O. lax. O. pal. 
Cerkniško j.,  
Dujice, Gorenje jezero 0252/3 6.7.1970 J. Lazar 
/ O. lax. O. pal. Drenov grič 0051/1 16.6.1919 F. Dolšak 
/ O. lax. O. lax. Istra, Ronek 0447/4 7.5.1972 T. Wraber 
/ O. lax. O. lax. 
Primorska,  
Vipavska dolina, Potoče 0148/2 1.6.1952 E. Mayer 
/ O. lax. O. lax. 
Primorska, Vipavska 
dolina, Dobravlje 0149/1 1.6.1951 E. Mayer 
/ O. lax. O. lax. Lj. Barje, Ig 0053/1 4.6.1948 E. Mayer 
/ O. lax. O. lax. Primorska, Kubed 0449/3 22.5.1973 M. Lovka 
/ O. lax. O. lax. Dolina Dragonje / 1956 
V. Cupin- 
Šiškovič 
/ O. lax. O. lax. / 0451/1? 9.5.1992 T. Wraber  
/ O. lax. O. pal.? 
Bloke, nad Bloškim 
jezerom 
 in vasjo Kramplje 0253/1 26.6.1988 
Ivana 
Leskovar 
/ O. lax. O. pal. 
Kozarje, Mršeča vas  
pri Šentjerneju 0158/1 29.5.1966 R. Luštek 
/ O. lax. s.s. O. lax. Ankaran 0448/1 20.5.2005 
Peter 
Glasnovič 
/ O. pal. O. pal. Ljubljana, Škofljica, Ig 0053/1 12.6.2001 T. Bačič 
/ O. pal. O. pal. 
Bizeljsko, Stara vas, 
Župelevec 0060/1 29.5.2001 T. Bačič 
/ O. pal. O. pal. Ljubljana, Livada 9953/3 12.6.2002 
Jerneja 
Seibert? 
/ O. pal. O. pal.? Planinsko polje, Liplje 0151/4 1.6.1977 V. Ravnik 
/ O. pal. O. pal. Planinsko polje, Planina 0151/4 16.6.1988 T. Wraber 
/ O. pal. O. pal. 
Bela Krajina, Nerajske 
luge 0457/3 13.6.1992 
Irena 
Pavlakovič 
/ O. pal. O. pal. 
Ljubljansko barje, 
Matena 0053/1 15.6.1991 
Boštjan 
Černila 
/ O. pal. O. pal. 
Krško polje, Krakovski 
gozd pri Kostanjevici 0158/2 20.6.1969 T. Wraber 
/ O. pal. O. pal. Zaboršt pri Domžalah 9853/4 10.6.1948 E. Mayer 
Se nadaljuje  
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Določitev Lokacija Kvadrant Datum Nabral 
/ O. pal. O. pal. Koseze 9952/2 6.8.1900 F. Dolšak 
/ O. pal. O. pal. Matena 0053/1 6.6.1932 
J. Lazar, F. 
Dolšak 
/ O. pal. O. pal. Kostanjevica 0052/1 15.6.1923 F. Dolšak 
/ O. pal. O. pal. Dobrunje ob Ljubljanici 9953/4 5.6.1937 M. Zalokar 
/ O. pal. O. pal. Cerkniško jezero 0252/1 16.6.1935 M. Zalokar 
/ O. pal. O. pal. 
Ljubljansko barje, blizu 
Kozlarjeve posesti 0052/2 19.6.1937 M. Wraber 
/ O. pal. O. pal. Vrhnika, Razori 0051/2 10.6.1946 E. Pajnič 
/ O. pal. O. pal. Lj. Barje, Brest 0052/2 4.6.1948 E. Mayer 
/ O. pal. O. pal. Lj. Barje , Ig 0053/1 1.6.1977 A. Seliškar 
/ O. pal. O. pal. 
Bela Krajina, Dragatuš,  
Podturnščica 0457/3 4.6.1983 S. Peterlin 
/ O. pal. O. pal. 
Lj. Barje, Hauptmanca, 
Lavrica 9953/3 6.6.1998 T. Obermajer 
/ O. pal. O. pal. N. Gorica, Panovec 0047/2 27.5.1989 L. Merljak 
/ O. pal. O. pal. Cerkniško j., Stržen 0252/1 17.6.1988 A. Obreza 
/ O. pal. O. pal. 
Grosuplje, ob potoku 
Bičje pri vasi Sela 0053/2 3.6.1998 
Darja 
Simonič  
/ O. pal. O. pal. Lj. Barje, Mostišče 0053/1 11.5.2003 Anka Kuhelj 
/ O. pal. O. pal. 
Posavje, okolica Brežic, 
Kapele, 1km JZ od 
Jereslavcev 0060/3 28.5.2005 Martina Mirt 
/ O. pal. O. pal. 
Lj. Barje, 1km SV od 
Črne vasi 9953/3 10.6.2008 Tisa Novak 
/ O. pal. O. pal. Grosuplje  0054/1 28.5.2012 Špela Žitnik 
1 / O. lax. Primorska, Istra, Gračišče 0549/1 18.5.2015 G. Križ 
2 / O. lax. 
Primorska, Istra, Sočerga 
- Mlini 0549/1 18.5.2015 G. Križ 
3 / O. lax. 
Primorska, Vipavska 
dolina,  
strelišče Mlake 0149/4 24.5.2015 G. Križ 
4 / O. lax. 
Primorska, Ankaran,  
travnik pri Sv. Nikolaju 0448/1 14.5.2016 G. Križ 
5 / O. pal. Želimlje 0053/3 9.6.2015 G. Križ 
6 / O. pal. 
Velike Lašče, Mišja 
dolina 0153/4 9.6.2015 G. Križ 
7 / O. pal. 
Ljubljansko barje, Iški 
morost, Brest 0052/2 9.6.2015 G. Križ 
8 / O. lax. 
Primorska,  
Beli Kamen nad 
Kubedom 0449/3 14.5.2016 G. Križ 
9 / O. lax. Primorska, Podpeč 0449/4 14.5.2016 G. Križ 
10 / O. pal. Primorska, Zbure 0157/2 30.5.2017 G. Križ 
11 / O. pal. 
Krakovski gozd, Malo 
Mraševo 0158/1 30.5.2017 G. Križ 
12 / O. pal. 
Bela Krajina, Nerajske 
luge 0457/3 30.5.2017 G. Križ 
se nadaljuje  
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Določitev Lokacija Kvadrant Datum Nabral 
13 / O. pal. 
Bela Krajina,  
Vinica, Golek 0457/3 30.5.2017 G. Križ 
14 / O. pal. 
Notranjska,  
Grahovo, Žerovnica 0252/1 8.6.2017 G. Križ 
15 / O. pal. 
Notranjska, Cerkniško 
jezero,  
Gorenje Jezero, Stržen 0252/3 8.6.2017 G. Križ 
16 / O. pal. 
Notranjska, Cerkniško 
jezero, Otok 0252/3 8.6.2017 G. Križ 
17 / O. pal. 
Notranjska, Cerkniško 
jezero,  
Dolenja vas, dolenjska 
blata 0252/1 8.6.2017 G. Križ 
Opomba: ? pomeni, da je podatek vprašljiv. 
